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1 Johdanto 
 
Tässä työssä puran auki ohjaaja- ja opettajakäsitystäni. Ajatteluuni ja toimintaani vai-
kuttavat aiemmat kokemukseni ja koulutukseni teatteri-ilmaisunohjaajaopintojeni ohel-
la. Olen ammatiltani musiikinopettaja, jonka toinen jalka on ollut draaman kentässä. 
Tämä on ilmennyt aikoinaan orientaationa Sibelius-Akatemiassa erilaisiin näyttelijän-
työopintoihin ja produktioihin, osallistumisesta oopperaproduktioihin kuorolaisena Sa-
vonlinnassa seitsemänä vuotena 1989–1997 sekä Ylioppilasteatterin toimintaan 1990-
luvulla Helsingissä. Olen ohjannut devising-työtavalla esityksiä Diakonissalaitoksen 
ammatillisten koulutusten yhteydessä jo 1994–1998: Meidän perheen salaisuus, Laitos, 
Huuma, Mitro, Paavo Hakkaraisen satumaa ja Floppi. 
 
 Otan tähän työhön mukaan ajatuksia ja käsityksiä myös muilta aloilta kuten luovuus-
teorioista, taidepedagogiikasta ja syväjohtamisen ydinajatuksiin kuuluvasta tavoitteelli-
sesta vuorovaikutuksesta. Ajatteluuni on alkanut viime aikoina vaikuttaa lukuvuoden 
2011–12 aikana teatteri-ilmaisunohjaajaopiskelijana oppimani asiat ryhmäteorioista 
kurssilla Psykodraama: Mitä on olla oman elämänsä päähenkilö ja oman elämänsä kä-
sikirjoittaja.  
 
Olen sulauttanut ja soveltanut kokemukseni ja oppimani jonkinlaiseksi kokonaisnäyksi. 
Hyväksyn, että koko elämäni ja opiskelemani asiat vaikuttavat ohjaamisessani ja ovat 
kehittäneet ajatteluani ja toimintaani. Ymmärrän ihmisen rakentavan tietoaan kon-
struktivistisesti, yksilön olemassa olevan tiedon pohjalle. Tämä koskee sekä minua että 
ohjattavia oppilaitani. Rauste-von Wright ja Wright (1996, 160–161) toteavat, että 
konstruktivismi johtaa sellaiseen käsitykseen, että opettajalta ei vaadita ainoastaan 
opettamansa asian ja sen edellyttämien taitojen ymmärrystä, vaan  hänen on pystyttä-
vä ymmärtämään ja tukemaan eri oppilaiden erilaisiin lähtökohtiin perustuvia eri lailla 
eteneviä oppimisprosesseja ja edelleen pystyttävä reflektoimaan omaa toimintaansa 
niin, että osaa suunnata oppilaiden tarkkaavaisuutta tavoitteiden suuntaan. (Rauste-
von Wright & Wright 1996, 160–161.)    
 
Minulla on ollut mahdollisuus toteuttaa erilaisia sävellystyöpajoja ja oppilasesityksiä 
draaman ja musiikin puitteissa sekä näiden välimaastossa musiikkikasvatuksen lehtori-
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na Seurakuntaopistossa vuodesta 2004. Tässä työssä käytän aineistoa kansanopistolin-
jan Artistiluokan musiikkiteatteriproduktioista Stalkatut elämät (2011) ja Regina (2012). 
Joitakin havaintoja poimin Eros ja Psykhe -näytelmän päiväkirjamerkinnöistä. (Metro-
polia-ammattikorkeakoulun taiteellinen lopputyö).   
 
Tässä työssä on esimerkkejä, jotka liittyvät käsiteltävään aiheeseen ja ovat tavalla tai 
toisella herättäneet minussa merkityssuhteita. Pääosin havaintoni on poimittu ohjaaja-
na ja opettajana Seurakuntaopiston Artistiluokalla, jonka vastaava ja suunnitteleva 
opettaja olen. Artistiluokka on vapaan sivistystyön piiriin kuuluva kansanopistolinja. 
Vuodesta 2012 lähtien Artistiluokka on yksi Esittävän taiteen osaamiskeskuksen (Etos) 
kansanopistolinjoista Seurakuntaopistossa. Joitakin havaintoja huomioita olen poiminut 
ohjaamastani Eeva-Liisa Mannerin Eros ja Psykhe  -näytelmästä, jonka ohjasin taiteelli-
sena lopputyönä Metropolia-ammattikorkeakoulussa Esittävän taiteen koulutusohjel-
massa 2010.  
 
Olen pohtinut ryhmälähtöisen musiikkiteatterin tekemistä ja luovuutta lisensiaatintyös-
säni Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti (2008), johon viittaan tässäkin työssä. 
Kyseisessä tapaustutkimuksessa oli keskiössä luovuuden ilmiöiden tarkastelu devising-
työtavalla toteutetussa kamarioopperaproduktiossa, jossa olin mukana laulajana, tutki-
jana ja tuottajana. Merkityksellistä oli mm se, että devising-työtapa tarjosi tutkitussa 
tapauksessa sekä avoimia että suljettuja ongelmanratkaisutilanteita, joita ratkottiin 
yksin ja yhdessä teatterin keinoin, toiminnalla ja keskustelemalla. Työntekijätiimin jä-
seniä yhdisti moniroolisuus ja omistajuus koskien esityksen sisältöä. Ohjaajan rooli oli 
enemmän ohjaileva ja kuunteleva verrattuna perinteiseen teatterin tekemisen tapaan. 
Prosessissa erilaiset luovuuden ilmiöt Wallasin askelmamallista flow-ilmiöön poimuilivat 
sekä yksittäisen ryhmän jäsenen että koko ryhmän kokemuksissa. 
 
Minulla on eri ohjauksistani muistiinpanoja, päiväkirjamerkintöjä ja muuta dokumentaa-
tiota. Näen taiteellista produktiota valmistelevan ryhmän ohjaamis- ja opettamistilan-
teen sisältävän seuraavia elementtejä:  
1) Tavoitteellinen toiminta, esityksen valmiiksi saattaminen. 
2) Ryhmän johtaminen ja toimintakulttuurin luominen. 
3) Vuorovaikutus ja siihen vaikuttaminen. 
a. ryhmän sisäinen vuorovaikutus 
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b. ohjaajan vuorovaikutus ryhmän kanssa 
4) Luova ajattelu ja toiminta ryhmässä ja yksin 
5) Esittämiseen liittyvät erityispiirteet, kuten näytteleminen, liikeilmaisu/tanssi, lau-
laminen ja mahdollisesti myös soittaminen (musiikkiteatteri) 
6) Käsitys rakenteista, dramaturgiasta ja kerronnasta teatterin keinoin 
 
Miten tasapainoilla opettajuuden ja ohjaajuuden rooleissa erilaisten teatteriesitysten 
rakentamisessa? On ilmeistä, että omaksuttavaa ja opittavaa on paljon. Se raja, milloin 
ohjaaja opettaa ja milloin opettaja ohjaa, on tulkinnallinen ja häilyvä. Ohjaamisen ym-
märrän sekä ryhmää koskevaksi että taiteellisen kokonaisuuden, teatteriesityksen, tai 
sävellyksen, valmiiksi saattamiseksi. Opettajan rooli uutta tietoa mahdollistavana ja 
oivalluksen äärelle tuovana  alan asiantuntijana vie väistämättä tilanteisiin, joissa jae-
taan tietoa ja kokemusta, jopa opetetaan asiantuntijatietoa. Huomaan ohjaustilanteissa 
selkeästi opettavani asioita, selventäväni käsitteitä ja ilmiöitä, jotka yleensä avautuvat 
ihmisille joko harrastuneisuuden myötä tai liikkuvat alalla hiljaisena tietona. Teen sen 
siksi, että käsilläni on usein täysin vasta-alkajia, jolloin teatteriesityksen rakentumista 
koskevaa tietoa on sanallistettava. 
 
Ohjaajuus ja opettajuus sulautuvat toisiinsa ja koen toimivani eräänlaisessa välimaas-
tossa. Mahdollisuuksia ja rajoituksia antavat ryhmän koko, käytettävissä olevat tilat, 
aika, varusteet, opiskelija-aines ja heidän taitonsa. Monesti projekti saattaa olla opiske-
lijalle hänen ensimmäisensä. Miten ohjaava opettaja voi auttaa opiskelijaa? Mitä ohjaa-
jana opetan teatteriesityksen valmistumisprosessissa? Minkälaisia prosesseja ja asioita 
opettajana ohjaan ja tiedostan? Ohjaajana olen myös työnjohtaja ja osa tuotantotiimiä. 
Teatteriesityksen tekemiseen oppilaitosteatterina liittyy lukuisia asioita, joiden tulee 
toteutua esiintyvän työryhmän voimin. Produktiossa voi olla myös ulkopuolista työvoi-
maa, johon ohjaavalla opettajalla on virka-aseman tuoma vastuu ja valta-asema. 
 
Kokemukseni myötä voin todeta, että erilaisten harrastajaproduktioiden ohjaamisessa 
ohjaajalta vaaditan kahta taitoa: ryhmän vetämisen taitoa taiteellisessa prosessissa ja 
esityksen edellyttämiä ilmaisuun liittyviä taitoja. Opettajana tiedostan ohjaajuuteen 
liittyvän myös erilaiset oppimisen prosessit, joissa jokainen oppii toisiltaan: niin ryhmän 
vetäjä kuin työryhmäkin. Opettajana minulla on kokemusta ja tietoa liittyen esiintymi-
seen, ilmaisuun ja teatteri-esityksen luomiseen. Mitä osaamista ja tietoa prosessoin 
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työryhmän kanssa, kun pyrin kohti uskottavuutta ilmaisuun liittyvissä kysymyksissä? 
Erityisen mielenkiintoni kohteena ovat ryhmälähtöiset työtavat, joissa jokaisen ryhmän 
jäsenen osallisuus on merkittävä.  
 
Erilaisten kokemusten, havaintojen ja kollegiaalisten keskustelujen myötä koetan jä-
sentää sitä hiljaista tietoa, mitä tämänkaltaisten prosessien ohjaamiseen liittyy kun 
ohjaava opettaja toimii neuvonantajana, innoittajana ja prosessin helpottajana samalla 
kun hän tarjoaa asiantuntemustaan näyttelijäntyössä, esiintymisessä ja ilmaisussa. 
 
Esityksen voi käsittää valmistuvan kolmivaiheisena. Tarkastelun kohteina tässä työssä 
ovat kohdat yksi ja kaksi: 
1) Alkuvaihe: ideointia ryhmässä  
a. Ryhmään rakennetaan tarkoituksenmukainen työskentelykulttuuri koskien 
sitoutumista, läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Tämä tarkoittaa luottamusta 
ja toisen arvostamista. (luku Ryhmätyöskentelykulttuurin luominen) 
b. Ryhmässä tuotetaan materiaalia tulevaan esitykseen.  
2) Harjoitteleminen: ohjaajantyön taiteellinen osuus. Käsikirjoituksen valmistuttua 
harjoitellaan ja keskitytään kohtausten syventämiseen ja hiomiseen. Taiteelli-
nen ohjaajantyö alkaa ja toimintaan sekä sen laatuun aletaan kiinnittämään 
huomiota 
3) Valmiin teoksen esittäminen ja ryhmän itsenäinen toiminta.  
 
2 Ohjaaminen ja opettaminen  
 
2.1 Taidepedagogiikan käsite 
 
Huomaan, että minulla on jo joitakin vakiintuneita toimintamalleja ja asioita, joihin 
opettajana uskon. Nämä ilmiöt ja kysymykset ovat nousseet käytännön ohjaustyöstä ja  
näitä ovat mm luottamus luovaan prosessiin, intuitioon, vuorovaikutuksen merkityk-
seen ja ihmisen jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen. 
 
Sanoihin opettaja ja ohjaaja saattaa latautua käsitteitä ja ristiriitaisuuksia, jotka nouse-
vat yksilön henkilöhistoriasta ja vallitsevasta kulttuurista ja sen käytänteistä. Jotta pää-
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sen näistä irti asian ytimeen, lainaan ajatuksia taidepedagogisesta ajattelusta. Anttila, 
Bresler, Juntunen, Löytönen & Sava, Rouhiainen, Räsänen, Saastamoinen, Varto, Wes-
terlund & Väkevä (2011, 5) taidepedagogiikkaa käsittelevässä esipuheessaan esittävät, 
että taidepedagogiikka määrittyy oppimisen kontekstissa tapahtuvaksi ihmisten välisek-
si vuorovaikutukseksi, jonka päämäärä on avoin ja jonka sisältö on pohjimmiltaan avoin 
ja täsmentyy toiminnassa, tapahtumisessa. Vastaavanlaisen avoimia ongelmanratkai-
suprosesseja koskevan ilmiön havaitsin lisensiaatintutkimuksessani, kun prosessin alku-
vaiheessa ollut tietoa määränpäästä tai vastauksesta. Taidepedagogiikan pohjalla on 
ajatus taiteen kasvattavasta voimasta ja  taiteen pedagogiikasta. On huomioitava, että 
pedagogiikan käsite sisältää näin ohjaamisen tai opettamisen intention. (Anttila ym. 
2011, 6.)  
 
Mielestäni kokonaisvaltainen taidepedagogiikkaa käsittelevä pohdinta tukee ajatteluani. 
Myös teatteri-ilmaisunohjaajaidentiteettini rakentuu vuosikymmenten pedagogiselle 
työskentelylle. Teatterin tekeminen on luonteeltaan vuorovaikutuksellista. Vuorovaiku-
tuskulttuurilla ja vuorovaikutuksella on merkitystä, ja siihen voi myös ohjaajana vaikut-
taa. Taidepedagogiikassa ovat läsnä sekä ihmisten välinen, toisiinsa vaikuttava vuoro-
vaikutus että taiteen läsnäolo (Anttila ym. 2011, 6). Taidepedagogiikka voidaan ym-
märtää yläkäsitteenä, jonka alle jäävät taidekasvatus, taideopetus ja taidekoulutus. 
Taidepedagogiikka on käytännön toimintaa ja tiedon- ja tieteenala: se tutkii ihmisten 
välistä vuorovaikutusta erilaisissa opetus- ja oppimistilanteissa, joissa taide on tavalla 
tai toisella läsnä. (Anttila ym. 2011, 7.) Musiikinopettajana ja lukuisia monitaiteellisia 
esityksiä ohjanneena haluan jakaa Juntusen (2011, 68) ajatuksen, että tiedon raken-
taminen ja taiteellinen toiminta ovat kehollisia tapahtumia, joissa aistiminen, ajattelu, 
tunteet ja kehon liike ovat jatkuvasti keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 
 
Opiskelijalähtöistä ajatteluani tukee Anttilan ym. (2011, 7) esitys taidepedagogiikan 
eettisistä perusteista, jonka mukaan on tuettava oppijan autonomiaa suhteessa oppi-
misen sisältöön, tarkoitukseen, merkityksiin ja tulkintoihin. Näin opettajan tehtävä on 
avata merkityksiä ja tiedostaa, että oppilaan tulkinta ja kokemus ovat aina ainutlaatui-
sia. Myös Leikkonen (2001, 165) tähdentää sitä, että oppilaan on saatava olla pääosas-
sa, joten opettaja on oppilasta varten, ja hänen velvollisuutensa on kannustaa ja opas-
taa oppilasta. 
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Varto (2011, 25) esittää, että taiteen kontekstissa ohjaaminen ja opettaminen voidaan 
ymmärtää taidettavien ja tiedettävien asioiden parissa työskentelyksi, tutkimiseksi ja 
kehittämiseksi. Taito perustuu välittömään käytäntöön (kreik. praxis), ja se tuottaa 
tekoja ja teoksia. Taito synnyttää jotakin konkreettista ja aistein saavutettavaa. Tiedet-
tävät asiat (kreik. episteme) voidaan tarkastella välimatkan päästä, käsittää ja käsit-
teellistää. (Varto 2011, 25.)  
 
Esityksen rakentaminen opiskelijaryhmän kanssa alkutekijöistään valmiiksi vaatii minul-
ta tiedostamista monenlaisista työrooleista, joita ovat taidon harjoittaminen koskien 
näyttelijäntyötä, esiintymistä ja mahdollisesti äänenkäyttöä ja laulamista. Tämän lisäksi 
välitän tietoa luovan prosessin piirteistä, ryhmälähtöisestä käsikirjoittamisesta (de-
vising) sekä vuorovaikutukseen ja ryhmätyöhön liittyvistä ilmiöistä. Minulla on myös 
ohjaamisen tehtävä, joka liittyy taiteellisen kokonaisuuden laatimiseen. Ohjaajana mi-
nulla on työstettävänä esityksen teksti, roolit, liike, visuaalisuus, äänimaailma, musiikki 
ja kaikki mahdollinen esitykseen liittyvä, johon otan kantaa, sopiiko se ja millä ehdoin 
tulevaan esitykseen. (vrt. Sandqvist 2010)  
 
2.2 Ohjaaja on opiskelijaa varten 
 
Musiikkia sisältävien teatteriesitysten ohjaamiseni on painottunut oppilaitoskontekstiin 
ja se on hyvä huomioida tässä työssä. Ohjaajana minun tehtäväni on kuulla opiskelijoi-
den tarpeita ja löytää ne teemat ja asiat, joita opiskelijat haluavat työstää. Jos toteut-
taisin ainoastaan omaa taiteilijuuttani, en tekisi sitä oppilaitoksen yhteydessä, vaan 
perustaisin esim. ryhmän sitä varten. Vastaavilla linjoilla on Leikkonen (2001, 201) 
mainitessaan, että näyttelijäntyön koulutuksessa Lahden kansanopistossa taiteelliset 
tavoitteet ovat alisteisia pedagogisille tavoitteille. Näin esityksen päämääränä on oppi-
laiden taitojen kehittäminen eikä opettajan taiteellisuuden osoittaminen, vaikka peda-
gogiset tavoitteet eivät suljekaan pois taiteellista kunnianhimoa (Leikkonen 2001, 201) 
Ohjaajana olen lähtökohtaisesti opiskelijoita varten. Lisensiaatintyössäni esitän, että 
sisäinen motivaatio on luovissa prosessissa avainasemassa. Siksi on tärkeää, että opis-
kelijalle löytyy henkilökohtainen suhde käsillä olevaan produktioon.  
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2.3 Ryhmälähtöisen käsikirjoittamisen reunaehtoja 
 
Prosessin alussa on tavoite saada aikaan musiikkiteatteriesitys, ryhmän näköinen työ. 
Tavoite löytyy myös opetussuunnitelmasta. Ohjaaja luotsaa prosessia, luo siihen hen-
keä kuten hyvä valmentaja. Työryhmän jäsenten kyky kommunikoida ja ideoida näkyy 
tuotoksessa. Parhaimmillaan taiteellinen prosessi on unelmatehdas, jossa jokaisen työ-
ryhmän jäsenen jokin tarjous on ollut merkityksellinen ja rakentanut esitystä. Pahim-
millaan se on kivireki, jossa koetaan ahdistusta, kun ”ei keksitä mitään” tai ”kun mi-
kään ei ole vielä valmista”. Näiden kahden ilmiön määrä vaihtelee eri opiskelijaryhmien 
prosesseissa. 
 
Minulla on opiskelijoina aika vähän näyttelijäntyön käytänteitä kokeneita, mutta hyvin 
laulavia ihmisiä. Olen rakentanut valmistettavalle teatterikappaleelle seuraavia tavoit-
teita: 
1) Opiskelijan omaan näyttelijäntyölaatuunsa sopiva rooli, joka ei ole liian helppo 
tai liian vaativia, vaan sopivan kokoinen ja tasapuolinen verrattuna muiden 
ryhmän jäsenien rooleihin. 
2) Mahdollisuus esittää vähintään yksi sellainen laulusoolo, jossa hänen laulutai-
tonsa pääsee edukseen hänen hallitseman musiikkityylin puitteissa. 
3) Mahdollisuus liikeilmaisulliseen tai tanssilliseen numeroon valmistettavan esityk-
sen puitteissa. 
4) Musiikkiteatteriesityksen valmistamisprosessiin liittyvä soveltuva tehtävä liittyen 
harrastajateatteriryhmän työnjaon luonteeseen: käsikirjoittaminen-, puvustus-, 
lavastus-, musiikki-, rekvisiitta-, tiedottaminen- ja markkinointi. 
 
Näiden reunaehtojen kanssa olen päätynyt toteuttamaan useaan kertaan opiskelijaläh-
töisen käsikirjoituksen devising-työtavalla. Viime kädessä minä olen vastuussa siitä, 
että tarvittavat elementit sijoittuvat esitettävään teatterikappaleeseen ja että jokaisella 
on riittävän suuri tehtävä. Leikkonen (2001, 201) tunnistaa saman ilmiön: taiteellisesta 
tavoitteesta huolimatta esityksessä on kyse näyttelijäntyön opiskelemisesta jolloin roo-
lien tulisi olla suunnilleen saman suuruisia ja samaa vaativuustasoa kaikille.  
 
Savan mukaan (1993, 17) taiteellisen tulkinta- ja merkityksenantotoiminnan kautta 
ihminen luo taiteellisen oppimisen kohteena oleviin asioihin merkityssuhteita. Sava esit-
telee taiteellisen oppimisprosessin mallin, missä yksilön välittömät aistikokemukset ja 
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elämykset ovat kaiken taiteellisen toiminnan lähtökohta. Nämä eivät sinänsä kuiten-
kaan riitä, vaan yksilö pohdiskelee kokemustaan muiden kanssa, minkä seurauksena 
kyetään tavoitetaan taiteellis-esteettinen käsitteellistäminen. Tämän pohjalta kehittynyt 
taiteellinen toiminta on mahdollista. Jotta taiteen tekemisessä saavutettu syvempi ym-
märtäminen ja sen pohjalla olevat elämykset, kokemukset, metatieto ja käsitteet saa-
taisiin yleisölle tiettäväksi, tarvitaan taiteellisia mentaalisia ja materiaalisia välineitä. 
(Sava 1993, 38.) 
 
Kun näytelmä on riittävän lähellä oppilaiden arkitodellisuutta, heidän on helppoa ym-
märtää roolihenkilöiden ajattelun logiikkaa, päämääriä ja tunnereaktioista. Tämä näy-
telmän tunnistettavuus helpottaa heitä löytämään vastineen omasta arkitodellisuudesta 
ja he pystyvät projisoimaan omia tuntemuksiaan roolihenkilöiden tuntemuksiksi. (Leik-
konen 2001, 200) Onkin tärkeää, että kiinnostuksen ja käsittelyn kohteeksi nousee 
opiskelijan luomat sisällöt sen sijaan, että hän toteuttaisi jotakin ohjaajalle tärkeää nä-
kyä tai teosta.  
 
3 Ryhmätyöskentelykulttuurin luominen 
 
3.1 Taiteen tekemisen vuorovaikutuksellisuus 
 
Taiteen tekemisen vuorovaikutuksellinen sosiaalinen luonne on läsnä jo lähtökohtaisesti 
(vrt. Anttila ym. 2011, 7). Esitystä suunnittelevalla ja rakentavalla ryhmällä on perus-
tehtävä ja tavoite: valmiiksi saatetut esitykset tiettyinä päivinä. Niemistön (1998, 35) 
mukaan ryhmällä on yleensä kaksi tavoitetta: sen on toimittava tarkoituksensa mukaan 
tehokkaasti ja sen on huolehdittava omasta kiinteydestään. Ryhmä saattaa koostua 
hyvinkin erilaisista yksilöistä, olla hetero-, tai homogeeninen. Merkittävää on, että yksi-
löt tuovat äänensä ryhmään ja parhaimmillaan ryhmä on enemmän kuin osiensa sum-
ma. Ryhmän tarkoituksen mukainen toiminta suuntautuu tavoitteeseen, joka voidaan 
käsittää ryhmän perustehtäväksi. (Niemistö 1998, 35.) Ryhmäksi ajatellaan ohjaukses-
sa toimivaa tavoitteellista ryhmää, jolla on alku ja loppu ja sen rakennetekijöiksi voi-
daan käsittää sen koko, tarkoitus, säännöt, vuorovaikutus, työnjako ja johtajuus (Nie-
mistö 1998, 16). Ryhmän tavoitteet ja päämäärätietoisuus helpottavat ryhmän jäsen-
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ten motivoitumista ja keskinäistä työnjakoa kun taas tietämättömyys tavoitteista voivat 
estää yksilön motivoitumista (Niemistö 1998, 37). 
 
Prosessin alkuvaiheessa teetän paljon pari- ja pienryhmäkeskusteluja esimerkiksi odo-
tuksista, toiveista ja peloista liittyen tulevaan. Hahmotan myös ryhmässä olevia taito- 
tai vahvuusalueita avoimella keskusteluttamisella niin, että ryhmäkin tulee tietoiseksi 
siitä, mitä sen taito- ja osaamispotentiaali on. Keskustelemme myös, mitä erityisesti 
halutaan oppia tulevan produktion aikana ja mitkä ovat mahdolliset haasteet. Koen 
erityisen tärkeänä rakentaa yhteistä sopimusta liittyen ryhmän työskentelykulttuuriin.  
 
Niemistö (1998, 37) toteaa, että tietoisuus tavoitteesta eli perustehtävästä on mielek-
kään ryhmätyöskentelyn lähtökohta, sillä se helpottaa ryhmän jäsenten motivoitumista 
ja keskinäistä työnjakoa tehtävän suorittamiseen. Koetankin kyselemällä ja ohjailemalla 
virittää tätä tavoitetietoisuutta mahdollisimman monitasoisesti sekä yksilöä että ryhmää 
koskevaksi. Niemistön (1998, 36) mukaan ryhmän olemassaololle löytyy sekä psykolo-
ginen että sosiaalinen peruste. Psykologinen peruste liittyy henkilökohtaisiin päämääriin 
sisältäen yksilön halun ja mahdollisuuden toteuttaa tarpeitaan. Sosiaalinen peruste 
kertoo ryhmän jäsenten yhteisestä päämäärästä. (Mt. 36.) Koen, että perusteeksi ei 
riitä  opintosuorituksen saavuttaminen, vaan nämä perusteet tulee ankkuroida tietoi-
sesti syvemmälle ja saattaa ryhmän keskinäiseen tietoisuuteen. 
 
On tärkeää, että ryhmässä on itse luodut tavoitteet koskien sekä ryhmänä että yksilöi-
tä. Tavoitteista keskustellaan yhdessä ja näin rakennetaan ryhmän yhteistä tietoisuutta 
perustehtävän suhteen. Teen ohjaajana työtä sen eteen, että saan jokaisen ryhmän 
jäsenen löytämään hänelle sopivia tehtäviä käsillä olevasta produktiosta. Nämä ovat 
muutakin kuin esiintymiseen liittyviä. On myös tärkeä saada yksilöt kokemaan omista-
juutta valmisteilla olevaan produktiin. Omistajuus löytyy sellaisten merkityssuhteiden 
luomisella, että opiskelija kokee laittavansa itsenä likoon myös luovan prosessin suh-
teen. Hän pystyy sanomaan. ”Tämä on meidän produktio, meidän ryhmän näköinen.” 
Ohjaajalta tämä vaatii valppautta ja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden, tavoitteiden 
ja erityisosaamisen huomioimista.  
 
Bogart (2004, 129) kertoo, että yleisö aistii omistautumisen tai sen puutteen: ”Sinulla 
täytyy olla syy tehdä se, mitä teet, sillä jokainen, joka on yhteydessä työhösi, voi tun-
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tea nuo syyt.” (Mt. 29). Näen tämän niin, että myös jokaisella opiskelijalla täytyy olla 
syy, miksi tehdä produktiota. On löydettävä sanottavaa., minkä puolesta heittäytyä. 
 
Esimerkiksi Reginaa tehdessämme annoin musiikin harjoittamisvastuun yhdelle opiske-
lijoista, joka on edennyt jo pitkälle muusikon uralla. Kun annan opiskelijalle vastuun 
jostakin, luotan siihen, että hän hoitaa osuutensa, eikä minun tarvitse puuttua siihen. 
Voin toki tarvittaessa keskustella hänen kanssaan ratkaisuista, mutta annan hänelle 
työrauhan. Joskus käy niin, että jonkun vastuualueen tehtävät eivät ole suoritettuja 
määräaikaan mennessä. Tilanteen mukaan joko huomautan tästä ja saan asiat taas 
liikkeelle, tai joudun toimimaan itse, ottamaan kopin, jotta viivytys ei hankaloittaisi pro-
sessin etenemistä. 
 
Minulla on kokemus, että monet eivät välttämättä ole olleet vastaavanlaisissa intensiivi-
sissä ryhmäprosesseissa aikaisemmin mukana. Ryhmässä toimiminen on uutta tai opis-
kelijalle on muodostunut sellaisia käytänteitä ja tapoja, jotka rikkovat yhteistä tekemis-
tä. Myöhästely, omat vapaat, selvittämättömät poissaolot nakertavat sekä ohjaajan 
että ryhmäläisen luottamusta tällaiseen ryhmän jäseneen. Niinpä ryhmän toimintakult-
tuuri tulee luoda ohjaajan toimesta yhteistyössä muun ryhmän kanssa ja työtä haittaa-
viin epäkohtiin on tarvittaessa puututtava. Voidaan perustellusti puhua luottamuksen 
rakentamisesta. Toivottavaa sen sijaan on, että ryhmäläiset lähtevät ylittämään rajo-
jaan. Olen tehnyt havainnon, miten muu ryhmä ärsyyntyy, turhautuu ja kokee voimat-
tomuutta kun yksi henkilö on aina myöhässä. Pahimmassa tapauksessa tämä myöhäs-
tyjä vaatii pitkän henkilökohtaisen puheenvuoron myöhästymisensä syistä vihdoin saa-
vuttuaan. Näin ryhmä on perustehtävänsä ulkopuolella. Mahdollisesti suunniteltu toi-
minta jää toteuttamatta. Tällöin joudun keksimään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja nopeas-
ti. On muutamissa minuuteissa löydettävä, mitä käsillä olevalla kokoonpanolla voidaan 
tehdä niin, että prosessi etenee. Tähän nopeaan päättämiseen ovat kullan arvoisia hy-
vä muisti, erilaiset kohtauslakanat, muistiinpanot sekä hahmotelmat jo tehdystä. 
 
Niemistö (1998, 52) toteaa, että mielekkään ja turvallisen ryhmätoiminnan ehto on 
täsmällisyys. Kun ohjaaja ja sen jäsenet noudattavat täsmällisyyden normia, he palve-
levat toisiaan ja rakentavat tällä tavoin ryhmää. Ryhmärakenteen höltyminen ja rajojen 
löystyminen aiheuttaa pahimmillaan kaaosta ja hajottaa ryhmää (Mt. 52). Lähtökohtai-
sesti jokaisen työtä on arvostettava niin, että luvattomia poissaoloja eikä myöhästelyä 
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sallita. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että opiskelija saisi omakohtaisen suorituksen, vaan 
koko ryhmän toiminta ontuu, kun joudutaan elämään epävarmuudessa sen kanssa, 
voiko johonkin ryhmänjäseneen luottaa, onkohan hän tulossa ja milloin. Kun ryhmäkuri 
ja toisia kunnioittava asenne on muodostunut käytänteeksi, ryhmä voi keskittyä perus-
tehtäväänsä. 
 
Ei ole tavatonta, että opiskelijaproduktion valmistamiseen kuluu aikaa ja energiaa niin, 
että toimitaan jonkinlaisilla äärirajoilla. Tämän lisäksi esitys täytyy tiedottaa ja markki-
noida. Nämä velvollisuudet jakautuvat ryhmälle ja minulle. Kun tehtävää on paljon, 
joku toinen tehtäväalue jää toteuttamatta. Minulla on kokemuksia siitä kun tehtävät on 
hoidettu ryhmässä asiallisesti ja ajallaan ja myös siitä, miten joku tärkeä lenkki ei ole 
hoitanut osuuttaan, mistä on aiheutunut aikamoinen soppa muistutteluineen ja vaati-
muksineen. Myös uupuminen saattaa vallata ryhmän tai ohjaajan. Ohjaaja joutuu tiuk-
kaan paikkaan, jos eri tehtävät kaatuvat hänen hoidettavakseen. Vaikka olen eri pro-
duktioiden yhteyksissä aistinut uupumista ja erilaista psykosomaattista oireilua, niin 
kuitenkin tästä vaiheesta on noustu ja työ on edennyt ensi-iltaan. Vaikuttaa siltä, että 
väsyminen kuuluu jollakin tavalla prosessiin. Jossakin vaiheessa nousee kysymys: ”Mik-
si tämä ei jo lopu?” Joskus vertaan tätä oman maratonjuoksuni kohtaan 25-30 km, 
missä matka tökkäsi totaalisesti kramppeihin. Vauhtini putosi dramaattisesti, mutta 
jatkoin silti. Kanssajuoksijoita venytteli jäseniään reitin sivussa ja ymmärsin, että tällä 
kohdalla tuhansilla oli ”vaikea vaihe”. Tällaisessa tilanteessa matka tökkii, ja haastava 
väli mennään ”päällä” ja tahdolla, kunnes taas alkaa kulkemaan. Itselläni se tapahtui 
noin 37 km:n kohdalla ja loppusuoralle löytyi intoa ja voimaa vaikka kuinka paljon. 
 
Totesin lisensiaatintyössäni, että ulkoisissa asioissa, puitteissa tilojen, rekvisiitan, mark-
kinoinnin jne. suhteen saattaa ilmentyä esityksen valmistumista haastavia elementtejä. 
Myös taiteellisen esityksen laatiminen alusta loppuun on haastavaa. Nämä edellä maini-
tut kytkeytyvät toisiinsa ja näihin pätee selkeästi ongelmanratkaisuasenne: on asioita, 
joihin pitää löytää ratkaisu tavalla tai toisella. Kun itse laaditaan esitys alusta loppuun, 
ongelmat ovat usein avoimia, eli ollaan tilanteessa, johon ei ole vastauksia. Tämä liittyy 
lähtökohtaisesti myös taiteen tekemisen monimuotoisesti luovaan luonteeseen. 
 
Johnstone (1996, 25) toteaa, että ryhmä voi musertaa tai kehittää jäseniään ja on 
voimakkaampi kuin yksilöt, jotka siihen kuuluvat. Jos ryhmä tukee jäseniään voimak-
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kaasti, työskentely sujuu helpommin. ”Hyvä ryhmä voi saada jäsenensä edistymään 
niin, että he saavat aikaan uskomattomia asioita.” (Johnstone 1996, 25.) Tähän haluan 
lisätä, että usko ja onnistumisen visio siivittää vaikeitakin taipaleita onnistuneeseen 
lopputulokseen. Kukaan ei lupaa maratonista helppoa. En minäkään lupaa, että luova 
työskentely olisi vain helppoa, hauskaa ja innoittavaa.  
 
Ryhmässä voi silloin tällöin esiintyä vaoimakkaita narsistisia piirteitä. Saatan kuulla vaa-
timuksia ja vetoomuksia tyyliin ”jos minä en saa pääosaa, niin minä en ala”, Joskus 
1990-luvulla itseään kokeneena harrastajanäyttelijänä pitänyt opiskelija ilmaisi tar-
peensa näillä sanoin. Silloinen produktio oli luonteeltaan sellainen, että hän ei missään 
nimessä soveltunut pääosaan. Tästä pulmasta pääsimme kompromissilla: hän sai use-
amman merkittävän osan, joissa näyttää näyttelijäntyötaitonsa. Hän onnistui tässä 
hyvin ja me molemmat olimme tyytyväisiä. Yleensä tämä ei ole ohjaajalle näin helppoa. 
Ohjaajana on aivan perusteltua tähdentää Stanislavskin (2011, 706) ohjetta rakastaa 
taidetta itsessäsi, ei itseäsi taiteessa. Ryhmätyötä ei tehdä ainoastaan yhtä näyttelijää 
varten, vaan yksi vastaa kaikista ja kaikki yhdestä (Stanislavski 2011, 713). 
 
3.2 Ohjaamiseen kätkeytyvä johtajuus  
 
Ohjaajalla on valtaa ja vastuuta, ryhmää täytyy luotsata kuin laivan kapteeni läpi kari-
koiden, myrskyjen ja tyveneiden. Olen tiedostanut kauan, että ohjaamistehtävä on 
myös johtamistehtävä. Ryhmän kehitysvaiheet voi huomioida ja ohjaajan voi valita, 
miten puuttua ryhmän tilaan. Pohtiessamme  Metropolian teatteri-ilmaisunohjaaja-
opiskelijoiden psykodraama-opintokokonaisuuden pienryhmässä TIO-identiteettiä 
26.3.2012, totesimme, että johtajuus on yksi työkentän rooleista. Tämän ymmärrän 
toteutuvan varsinkin sellaisissa prosesseissa, missä kunkin jäsenen yksilöllinen panos 
on tärkeää, produktio ei muodostu vain ohjaajan näystä, mitä muut koettavat toteut-
taa. Koen varsinkin, että luovissa prosesseissa, joissa kaaos-ominaisuus on väkevästi 
läsnä, johtaminen on erityinen taitolaji. 
 
Vertauskuvallisesti: jos lähtisin nyt maakrapuna purjehtimaan, koen merkittäväksi sen, 
että laivan kapteeni tietää, mitä hän tekee ja missä mennään myrskyjen, karikoiden ja 
tyynen kanssa. Hän osaa myös neuvoa  ja aktivoida minua toimimaan. Tämä ei tarkoita 
valmiita vastauksia, vaan oikeaa suuntaa ja oikeaa toimintaa tarvittaessa, muuttuvissa 
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olosuhteissa. Jos hän heittäytyy passiiviseksi, laiminlyö kapteenin tehtäväänsä ja kier-
tää vastuutaan, saatan tuntea oloni tukalaksi. Ehkäpä laiva ajautuu karikolle. Toisaalta 
parhaimmassa tapauksessa olen oppinut purjehtimisen taitoa, kokenut onnistumista, 
innostusta ja turvallisuutta. Minua on silti arvostettu, kun olen kolmatta kertaa koetta-
nut keriä köyttä. Minkälainen kokemus matkasta olisi tullut, jos kapteeni olisi huutanut 
koko ajan naama punaisena siitä, että olen toivoton vätys, huono merenkävijä, teen 
kaiken väärin, enkä muista mitään, mikä on juuri opetettu: minussa ei ole mitään ai-
nesta vesille. Haluaisinko yrittää tämän jälkeen enää? - En ehkä hänen kanssaan. 
 
Koen, että ohjaajan tai opettajan hyvällä johtajuudella on merkitystä. Oppiminen ei ole 
pelkästään virheiden ja epätarkoituksenmukaisuuksien poisoppimista. Opiskelija ei ole 
pelkästään projekti, jonka lopputulemana on tietynlainen ihmisprodukti tai tietyn tek-
niikan täydellinen hallitsija. Niemistö (1998, 178) esittää, että ryhmän ohjaaja on ryh-
män johtaja, mutta myös kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat johtajuuteen, joka on vas-
tuunottamista yhteistoiminnasta: näin johtajuus on sekä ryhmän että yksilön ominai-
suus. Mitä sitten on johtajuus? Laivan kapteeni-vertaus on varsin tuttua, mutta taide-
alalla mennään enemmän tai vähemmän oman opin ja kokemuksen varassa. 
 
Johtaja ei voi hypätä sivuun tehtävästään ja vastuustaan. Pedagoginen johtaminen on 
jonkun tietyn oppimistavoitteen toteuttamista (Nissinen, Anttalainen ja Kauppinen 
2008, 113). Omassa ohjaajuudessani tiedostan myös tämän johtajan roolin opettajan 
ja taiteellisen ohjaajan roolien rinnalla. Olen koettanut toteuttaa syväjohtamisen toi-
mintatapaa omassa ohjaamistyössäni (Nissinen 2006, Syväjohtaminen) vuonna 2007, 
kun tiedostin tavoitteellisen vuorovaikutuksen merkityksen sekä sen, että vuorovaiku-
tuksessaan voi kehittyä siinä, missä pianonsoitossakin. Johtajuuden laatukysymyksiin 
pureudutaan erityisesti syväjohtamisessa, joka on tutkitusti vaikuttava vuorovaikutuk-
sen oppimisohjelma. Syväjohtaminen on terminä ja käsitteenä johdannainen transfor-
mationaaliselle johtamiselle, mutta syväjohtamisessa on lisäksi huomioitu syväoppimi-
nen ja suomalaisen kulttuurin erityispiirteet (Nissinen ym. 2008, 91)  
 
Nissinen (2006, 128) kirjoittaa, että transformationaalinen johtaja tunnistaa ja huomioi 
alaistensa tarpeita ja vaatimuksia. Tällainen ohjaaja pyrkii tunnistamaan ryhmäläisten 
motiivit, tyydyttämään heidän yhä korkeamman tason tarpeita sekä sitouttaa heidät 
näin kokonaisvaltaisesti yhteiseen toimintaan. Tarpeilla tässä tarkoitetaan Maslowin 
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tarvehierarkiaa, jonka korkeammat tasot ovat henkisiä ja oppimiseen liittyviä (kirjoitta-
jan huom.) Tällaisessa stimuloivassa ja kehittävässä vuorovaikutussuhteessa ryhmäläis-
ten ja ohjaajan tavoitteet lähestyvät toisiaan ja ohjaajasta voi tulla ihmisten henkisen 
kasvun agentti. (Nissinen 2006, 128) Transformationaalisessa johtamistyylissä johtaja 
saa alaisensa tekemään enemmän kuin he alun perin aikoivat. Tällainen sisäsyntyinen 
motivaation nousu on mahdollista seuraavilla tavoilla: 
1) Johtaja saa ryhmänsä asettamaan yhteisen edun henkilökohtaisen edelle 
2) Johtaja tukee ryhmäläisten henkistä kasvua niin, että heidän toimintaansa oh-
jaavat entistä enemmän ylemmän tason kasvutarpeet 
3) Johtaja suuntaa ja motivoi toimintaa haastavilla tavoilla, jotka ovat mielekkäitä. 
(Nissinen 2006, 131.) 
 
3.3 Ryhmän vuorovaikutuksen laatuun voi vaikuttaa 
 
Rakennamme opiskelijoiden kanssa yhteisen sopimuksen, jonka nimi voi olla käyttäy-
tymisen kultainen sääntö tai teesit (Liitteet 1 ja 2). Pyydän opiskelijoita tekemään nä-
mä keskustellen pienryhmissä. Teen näistä koosteen, jonka laitan seuraavien alaotsi-
koiden alle: luottamus, arvostus, oppiminen, innostus. Tämä jaottelu on syväjohtami-
sen käsitteistöä ja liittyy siihen, mikä on tutkitusti ihmisten mielestä erinomaista johta-
miskäyttäytymistä (Nissinen 2006, 37, 38). Vaikka tämä ajattelu on lähtöisin johtaja-
käyttäytymisestä, se on sovellettavissa niin perheen piiriin perheen jäsenten kesken, 
harrastustoimintaan, työyhteisöön tai opiskelijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. 
Ajattelun malli on lähtöisin sellaisesta vuorovaikutuksesta, josta seuraa tyytyväisyyttä, 
tehokkuutta ja yrittämisen halua. (Nissinen 2006, 37.) Kun työryhmällä on sopimus, tai 
säännöt yhteinen toimiminen on helpompaa. 
 
Toki opettajana toivon, että opiskelijat kokevat tyytyväisyyttä tekemisestään, toimivat 
tehokkaasti ja haluavat yrittää. Tämä edellyttää minulta tietoisuutta omasta käyttäyty-
misestäni. Voin tiedostaa tavan kommunikoida opiskelijoiden kanssa. Minun ei tarvitse 
takertua ensimmäiseen aktivoituneeseen rooliini ja lähteä raivoamaan ja kiroilemaan, 
jos opiskelija tekee mielestäni jotakin typerää. Tämä ei myöskään tarkoita, että käyt-
täytymiseni olisi jotenkin mekanistista tai täydellistä. Tiedostan vain ajattelun ja suun-
nan, mihin pyrkiä. Ehdoin tahdoin ei kannata tehdä sellaisia virheitä, että ryhmän pe-
rustehtävä horjuu. 
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Turvallisuuden tunteesta puhuvat niin teatteripedagoginen kuin ryhmää koskeva kirjal-
lisuus. Esimerkiksi Leikkonen (2001, 168–170) toteaa, että  opetuksen alussa ensim-
mäinen askelma on luottamus, mielihyvä ja epäonnistumaan oppiminen. Tällä näytteli-
jäntyön ja teatteri-ilmaisun jakson ensimmäisellä tasolla on luotava niin vaarattomat 
olosuhteet, että oppilas voi epäonnistua turvallisesti. Kyky hyväksyä virheet on teatte-
rin tekemiselle ja luovuudelle elinehto. (Leikkonen 2001, 169.) Niemistö (1998, 179) 
puolestaan toteaa, että ryhmän muodostusvaiheessa ohjaajan tehtävänä on rakentaa 
riittävän turvallinen ja mukava ilmapiiri. 
 
Mitä turvallisuuden tunne pitää sisällään? Väitän, että ryhmän keskinäinen tietoisuus 
perustehtävästä ja tutustuminen on yksi osa, mutta haluan päästä pidemmälle. 
Turvallisuuden tunteen rakentaminen saa vahvistusta syväjohtamisesta, joka on yksi 
johtamiskäyttäytymisen kolmesta pääulottuvuudesta ja jakaantuu neljäksi kulmakivek-
si: 1) luottamuksen rakentaminen eli luottamus, 2) ihmisen yksilöllinen kohtaaminen eli 
arvostus, 3) inspiroiva tapa motivoida eli innostus sekä 4) älyllinen stimulointi eli oppi-
minen. (Nissinen 2006, 42–44, Nissinen ym. 2008, 94–96) 
 
Turvallisen toimintaympäristön rakentamiseen liittyy sekä luottamus että arvostus: 
1) Luottamuksen rakentamiseen liittyy johdonmukaisuus, rehellisyys, oikeudenmu-
kaisuus, päätöksentekokyky ja vastuun kantaminen 
2) Ihmisen yksilöllinen kohtaaminen tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä, kykyä 
kuunnella aidosti, osoittaa arvostusta. (Nissinen ym. 2008, 15, 95. Nissinen 
2006, 42.) 
 
Kahta edellistä kulmakiveä yhdistävät avoimuus. Tuntemaan oppiminen tapahtuu yh-
teisen tekemisen ja yhteisten kokemusten avulla. Jotta oppimiseen päästäisiin käsiksi, 
turvallisuuden akselin on oltava riittävän vahva (Nissinen 2008, 96)  
 
Oppimiseen ja kehittymiseen liittyvä akseli rakentuu kulmakivistä innostus (3) ja oppi-
minen (4): 
3) Innostus, eli innostava tapa motivoida liittyy ponnisteluun yhteisten tavoitteiden 
eteen. Ryhmäkiinteys kasvaa haastavien tavoitteiden avulla ja tulevaisuuteen 
katsotaan luottavaisesti. Myönteisiä seikkoja tuodaan esiin.  
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4) Oppiminen, eli älyllinen stimulointi näkyy siten, että innovatiivisuutta ja luovuut-
ta tuetaan ja rohkaistaan. Perusoletuksia voidaan kyseenalaistaa ja palautetta 
annetaan taitavasti. (Nissinen 2008, 15, 96.) 
 
Olen opiskelijoiden kanssa ottanut tietoisesti puheeksi kannustamisen ja sen, että ryh-
män jäsenet kannustavat toisiaan. Arvottaminen ja arvosteleminen jätetään. Kerron, 
että tulen ohjaamisvaiheessa toki puuttumaan näyttelijäntyön tai esityksellisten asioi-
den laatuun, mutta en toivo sitä opiskelijoilta toisiaan kohtaan. Sen sijaan haasteena 
on rakentaa tsemppi- ja hyvää me-henkeä kuin urheilujoukkueessa. 
 
Älylliseen stimulointiin pyrin siten, että annan opiskelijoille ratkaistavaksi monia konk-
reettisia asioita liittyen juonen kulkuun, roolin rakentamiseen, vaatetukseen esityksen 
musiikkikappaleisiin jne. Tarvittaessa puutun tai lähden keskustelemaan ja pohtimaan 
edelleen jonkun valinnan mielekkyyttä. Jos näen, että joku valinta on opiskelijalle eri-
tyisen tärkeä henkilökohtaisesti, pyrin saamaan tälle idealle sellaiset olosuhteet esityk-
sen dramaturgisissa rakenteissa, että tuo hänen arvokkaana kokema idea ei joudu tyr-
mätyksi. Joskus tämä tarkoittaa kompromisseja, jotka ovat aina vähän kiistanalaisia 
luovassa työskentelyssä. 
 
Ohjaamistyössäni nämä kulmakivet tarkoittavat myös sitä, että vuorovaikutuksessa 
pyritään yhdessä sopimaamme käyttäytymiseen koko ryhmän voimin, toinen toisillem-
me. Nämä vuorovaikutuksen kulmakivet voi löytää siten, että kysyn ryhmältä: ”Miten 
voit käyttäytymiselläsi edistää ryhmän hyvää henkeä ja oppimista?”. Kaiken lähtökoh-
tana on avoimuus ja sen ymmärtäminen, että kaikki ovat oppimassa toinen toisiltaan, 
niin ohjaaja kuin ohjattavan ryhmän jäsenet. Avoimuus voidaan tässä yhteydessä ym-
märtää ryhmän vuorovaikutusta koskevaksi. Koska taiteelliset prosessit ovat lähtökoh-
diltaan avoimia, heuristisia ongelmanratkaisuprosesseja, ryhmää koskeva avoimuuden 
pelisääntö antaa jokaiselle ryhmän jäsenelle mahdollisuuden olla rakentamassa yhteistä 
esitystä. Taideopetuksessa on mahdollista, että opettajajohtoinen opettaminen muun-
tuu yhteiseksi oppimistapahtumaksi, joka synnyttää luovia tekoja ja laajenee taiteeksi 
(Anttilan ym. 2011, 15). 
 
Ohjaajana ja opettajana on hyvä tiedostaa asiantuntijuutensa. Luovuus ryhmässä ei ole 
mahdollista, jos arvotan tekemistä, kyttään virheitä, mitätöin opiskelijoiden ponnistelu-
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ja tai kyseenalaistan heidän olemassaoloaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tekeminen ja 
toimiminen on sallittua, vaikka se ei täytä jonkun ihanteen kriteerejä esim. täysin ter-
veellisestä äänenkäytöstä, optimaalisesta ryhdistä tai hengityksestä. Sen sijaan on tär-
keää saada opiskelijoiden erityistaitoja käyttöön. Tämän ei silti tarvitse vesittää esityk-
sen sisällön syvyyttä tai koskettavuutta. 
 
Kontrolloiva johtaminen on yksi johtamiskäyttäytymisen ulottuvuus ja tässä mielessä se 
tarkoittaa kyttäämistä, virheisiin takertumista ja vallankäyttöön perustuvien ohjauskei-
nojen käyttämistä (Nissinen 2006, 44). Tässä terve järki on sallittua: kontrollia tarvi-
taan jonkun verran, mutta ylilyönnit ovat kohtalokkaita. Mitä enemmän on kontrollia, 
sitä vähemmän on luottamusta (Nissinen 2006,44). Koen, että ohjaajana kontrollin 
määrä vaihtelee prosessin eri vaiheissa. Koska tarvitaan tilanteen mukaista tarkoituk-
senmukaista toimintaa, ei voi heittäytyä passiiviseksi taiteellisissa ratkaisuissa tai siinä, 
mihin ohjaajana pyrin. Voin toki sanoa, että en vielä tiedä, nukun yön yli tai jään poh-
timaan, mutta en voi sanoa, että: ”ei sillä ole niin väliä”.  
 
Bogart (2004, 55) toteaa, että vasta kun jotakin on päätetty, työ voi todella alkaa ja 
juuri rajoitukset, tarkkuus ja täsmällisyys tarjoavat vapauden mahdollisuuden. Ryhmän 
perustehtävää ei edistä se, että millään ei ole oikein väliä. Passiivinen johtaminen on 
käytännössä ei-johtajuutta, jossa vastuuta vältellään, ongelmatilanteita pakoillaan ja 
asioihin puututaan vasta kun on pakko (Nissinen 2006, 45).  
 
Ohjajana koen, että on jatkuvasti tiedostettava, missä ryhmä on menossa tavoitteelli-
sen vuorovaikutuksen suhteen. Pohdin hahmoja ja mahdollisia kohtauksia, joita impro-
visoidaan edelleen seuraavilla kerroilla. Ohjaajana tehtäväni on koko ajan raamittaa, 
jotta pysytään tavoitteellisen vuorovaikutuksen kentällä. Se tarkoittaa jatkuvasti uusien 
tehtävien syöttämistä sekä yksilöille että ryhmälle ratkaistaviksi. Ohjaajana kokoan ja 
jäsennän näitä ratkaisuja. Samalla luon koko näytelmän hahmoa ja dramaturgiaa. (Pk 
Stalakatut elämät 5.1.11) 
 
3.4 Tavoitteellinen vuorovaikutus musiikkiteatterin prosessissa 
 
Tavoitteellisen vuorovaikutuksen akselit ovat tavoitteellisuusakseli sekä vuorovaiku-
tusakseli (Nissinen ym. 2008, 100). Jos halutaan, että on vain mukavaa ja leppoisaa 
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yhdessäoloa, ryhmän perustehtävä ja tavoite saattaa jäädä toteutumatta. Jos ohjaaja 
haluaa toteuttaa taiteellisen tavoitteen ”hinnalla millä hyvänsä”, ryhmässä saatetaan 
kokea kasvavaa stressiä, riittämättömyyttä ja ”pelinappulana oloa”: vuorovaikutus kär-
sii. Näin taide asettuu ihmisen edelle. Ihanne olisi, että ryhmä pysyttelee tavoitteellisen 
vuorovaikutuksen kentällä ja ohjaaja palauttaa ryhmän toimillaan pelikentälle aina kun 
on tarve. 
 
Ohjaajana minulla on siis kyky liikkua ja liikuttaa ryhmää tietoisesti tavoitteellisen vuo-
rovaikutuksen pelikentälle, jos sieltä on ajauduttu ulos. Tämä tarkoittaa vähän erilaista 
otetta ohjaajana prosessin eri vaiheissa. 
 
 
Kuvio 1. Tavoitteellisen vuorovaikutuksen pelikenttä (vrt. Nissinen ym. 2008, 100) 
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Taiteen tekemisessä tarvitaan aikatauluja, jämäkkyyttä ja raameja. Jos esitys markki-
noidaan tiettyyn ajanjaksoon, esityksen on vain oltava valmis. Myös se vaatii johtamis-
ta. Suuri taito onkin se, miten tasapainotella säännöllisen, kurinalaisen työskentelyn ja 
vapaan olotilan kanssa. Luovuudessa tarvitaan molempia. Myytti taiteen vapaasta ole-
muksesta on kestämätön jos se ymmärretään holtittomuudeksi ja rajattomuudeksi.  
 
Se, miten vuorovaikutus toimii, on aivan ydinasioita ohjaamisprosesseissa. Jotta vuoro-
vaikutus olisi toimivaa ja sen laatuun voi tarvittaessa puuttua, yhteiset pelisäännöt ovat 
tärkeitä. Näihin voi tarvittaessa nojata. Viime kädessä ryhmän jäsen ottaa vastuun 
osallistumisestaan ja sen laadusta. Stanislavski (2011, 715) esittää, että jokaisen tulisi 
vakuuttaa toiset omalla hyvällä esimerkillään. Koskenniemen (2007, 58) esittää, että 
devising-työtavassa jokaisen on oltava valmis sekä ottamaan vastuuta että jakamaan 
maailmaansa. Jokainen tuo tilanteisiin sitä, mikä itseään innostaa.  
4 Näytelmän rakentaminen 
 
4.1 Devising-työtapa 
 
Ohjaajantyön ydin on näkymättömän ilmiön konkretisoiminen kokonaiseksi maailmaksi 
(Leppäkoski 201, 155) 
 
Devising teatterin perusta on ryhmälähtöisyys ja että käsikirjoitus luodaan ryhmän 
voimin yhteistyönä. Kyseessä ei siis ole valmiin tekstin tulkinnasta (Oddey 2003, 1.) 
Olen havainnut, että devising-työtavalla produktin valmistuminen tapahtuu ympäristös-
sä, joka on täynnä yllätyksiä ja uudelleen rakentamista. Oddeyn mukaan devising -
teatteria koskevien määritelmien on pidettävä sisällään: 
 
1) prosessin: kuinka ja miten taiteellinen matka yhdessä tehdään 
2) yhteistyön: työskentelyn muiden kanssa 
3) moninäkökulmaisuuden: multi-vision, missä yhdistellään erilaisia näkemyksiä, 
uskomuksia, elämänkokemuksia ja asenteita, kuinka maailmaa muutetaan 
4) taiteellisen tuotoksen luomisen.(Oddey 2003, 3.) 
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Devising-työtapa voidaan ymmärtää ennemminkin tietynlaisena asenteena teatterin 
tekemiseen kuin metodina sillä työryhmän tulee itse luoda työskentelymetodinsa 
(Kjølner 2001, 79). Lisensiaattityössäni totesin, että devising-työtavassa roolijako oh-
jaajan, näyttelijöiden, käsikirjoittajan kesken ei ole niin ennalta määrättyä kuin perin-
teisessä teatterin tekemistavassa. 
 
Kun ohjaan devising-työtavalla tehdyn näytelmän, voimme valita opiskelijoiden kanssa 
heidän arkitodellisuutta koskettavan aiheen, jota lähteä tutkimaan. Näin ”ulkopuolelta-
kin” tullut aihe kääntyy opiskelijoiden näköiseksi. Tästä on hyvä esimerkki, kun minua 
pyydettiin tekemään näytelmä raamatun ”Laulujen laulusta”. Sen sijaan, että olisin 
dramatisoinut ja kuvittanut tekstin teatterin kielelle, etsimme opiskelijalähtöistä koske-
tuspintaa ilmiöön rakkaus ja kauneus. Näin raamatun esittämä ylevä ja eroottinen rak-
kauskertomus kääntyi kokemuksiin rakkaudesta, odotuksesta ja pettymyksistä ihmis-
suhteissa ja jopa riippuvuussuhteissa, jotka saattaa korvata rakkauden. Teatteriesitys 
oli rohkea ja tämän päivän näköinen kipuineen ja kaipuineen.  
 
Varsinkin devising-työtavalla tehtäessä opiskelijoiden aktiivisuus vaikuttaa suoraan sii-
hen, mitä näyttämölle tulee ilmestymään. Jos sama henkilö on paljon poissa, kohtauk-
set kehittyvät ilman häntä. Tämän jälkeen hänen on yhä vaikeampi ottaa kiinni kasva-
nutta kuilua. On saattanut tapahtua myös ryhmästä vieraantumista. Hän menettää 
kosketuksen ryhmässä käsittelevään aiheeseen.. 
 
Kerrotaan, että luova toiminta on 99% hikeä ja 1% inspiraatiota. Tämä on sikäli lohdul-
lista, että ei tarvitse muuta kuin ryhtyä toimeen. Leppäkoski (2001, 152) toteaa, että 
välttämättä taidetta ei tarvitse pohtia lainkaan, riittää, että tekee jokaisen vaiheen niin 
hyvin kuin osaa.  
 
4.2 Teatterin tekemisen prosessista  
 
Leppäkoski rinnastaa teatteriesityksen tekemistä pöydän valmistamiseen seuraavasti:  
• tarve (puuttuu pöytä/teatteriesitys)  
• motiivi (minä haluan tehdä pöydän/teatteriesityksen) 
• aihe (pöydässä/tässä esityksessä minua kiinnostaa) 
• visio (haluaisin tehdä tällaisen pöydän/teatteriesityksen) 
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• materiaalin hankinta (puut, työkalut/ tekstit, näyttelijät) 
• työprosessin suunnittelu (piirustukset/ohjaussuunnitelma) 
• materiaalin työstäminen (rakennetaan/harjoitellaan) 
• lopputulos (valmis pöytä/esitys) 
• tuotteen käyttö (pöytä pöydättömälle/ esitys yleisölle) (Leppäkoski 2001, 152) 
 
Rinnastan tämän edelleen omien ohjauksieni valmistamiseen Seurakuntaopiston Artisti-
luokalla, jossa toiminta on opetussuunnitelmaan ja sen antamiin tuntiresursseihin sidot-
tua. Laatimassani Leppäkosken teatterinvalmistusprosessin muunnelmassa tarve ja 
motiivi löytyvät opiskelijan tarpeesta saada oppia esiintymistä ja ilmaisutaitoaan, johon 
opetussuunnitelma luo puitteita. Esityksen rakentaminen liittyy opiskeluun, jossa toimin 
opettajana ja ohjaajana.  
 
4.3  Musiikkiteatteriesityksen tekemisen prosessi tässä työssä 
 
• tarve ! opetussuunnitelmaan sisältyy musiikkiteatteriesityksen rakentaminen 
• motiivi ! opiskelija haluaa oppia esiintymistä ja saada ilmaisurohkeutta ja minä 
haluan tehdä heidän kanssaan esityksen, haluamme löytää sellaisen käsiteltä-
vän aiheen, että se kiinnostaa ja sille voi omistautua 
• aihe ! työryhmää kiinnostaa eniten 
• visio ! haluamme tehdä ”tällaisen” teatteriesityksen esim. perinteisen-
kokeilevan- vakavan-osallistavan jne. 
• materiaalin hankinta ! teemme improvisaation, keskustelun ja kirjoittamisen 
kautta esityksen tekstin, mikä ei tarkoita vain kirjoitettua tekstiä. ohjaan tätä 
prosessia toiminnallisin ja tiedollisin tehtävin suunnittelemalla tunteja,  asetta-
malla kehyksiä ja esittämällä yhä tarkempia kysymyksiä 
• työprosessin suunnittelu ! ohjaajana laadin yhä tarkemman aikataulun kohta-
usten kehittelemiselle ja harjoittamiselle  
• materiaalin työstäminen ! menemme kohti laatua ja esiintymistä, harjoitellaan 
• lopputulos ! valmis esitys 
• tuotteen käyttö ! esitys esitetään yleisölle 
 
Teatterissa materiaalina on elävät ihmiset. Kun minulla on opiskelijaryhmäni Työn aihe 
on aina jokin ilmiö, joka ilmenee todellisuudessa. Teen työtä jonkun aikaa, että saan 
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käsiteltävän ilmiön esiin. Opiskelijoiden kanssa tämä tarkoittaa erilaisia harjoitteita ja 
improvisaatioita heidän valitsemistaan aiheista. Saatan myös antaa tehtäviä: kirjoitta-
kaa vapaalla assosiaatiolla pidäkkeettömästi ja arvostelematta asioita, joiden haluatte 
liittyvän tulevaan produktioon. Esitysprosessin lähtökohta tai rajaus voi olla mikä ta-
hansa, kuten teema, rituaali, valokuva, artikkeli, tekevä ryhmä, paikka, elämänkerta. 
(Koskenniemi 2007,52.) 
 
Opiskelijalähtöinen devising merkitsee ideasta esitykseksi rakentamista opiskelijoiden, 
tanssinopettajan ja mahdollisesti vielä musiikista vastaavan opiskelijaryhmän kanssa. 
Tällöin ohjaaja tai opettaja ei ole enää oppimisprosessin sisällön määrittelijä, vaan 
eräänlaisen oppimisympäristön luoja, mahdollisesti jokaisen yksilön luovan prosessin 
helpottaja. Minulle saattaa tulla prosessissa ja esityksissä myös muita tehtäviä, kuten 
pianolla säestäminen, kuvien tai visuaalisen materiaalin heijastaminen seinälle. 
 
4.4 Ideointia ryhmässä 
4.4.1 Raamien hahmottaminen 
 
Seuraavan kuvauksen olen rakentanut kokemuksiini ohjajana Seurakuntaopiston Artis-
tiluokalla. Kyseessä on Kansanopistolinja vapaan sivistystyön puitteissa (Etos) Esittävän 
taiteen osaamiskeskus, www.etos.fi.  
 
Artistiluokalla minulla on noin 153 oppituntia resurssia rakentaa esitys valmiiksi de-
vising-työtavalla. Tuntimäärä on vähäinen, joten on ennakoitava prosessin vaiheiden 
aikataulutus ja vaiheet. Tanssinopettaja saa produktiota varten noin 34. tunnin resurs-
sin. Minun täytyy myös osata määritellä, minkälaisia kohtauksia tai koreografioita tar-
vitsen käsillä olevaan kokonaisuuteen. Produktiota edeltävänä aikana eri musiikin ja 
teatterialan ammattilaiset ovat työskennelleet ryhmän kanssa ja näin on perehdytty 
esiintymiseen, musiikkiteatteri-improvisaatioon ja laulamiseen yli 250 tuntia. Myös minä 
olen nähnyt ryhmää jo useampia kymmeniä tunteja yhtyelaulun ja esiintyjyysopintojen 
aikana.  
 
Rakentelen koko prosessia koskevaa harjoituskaarta ja aikarajoja, joista olisi hyvä siir-
tyä seuraavaan vaiheeseen. Näin kokonaisaikataulutus saadaan toimimaan. Koska an-
netuista aikarajoista aika usein lipsutaan 3-5 päivää, olen ennakoinut tämän suunni-
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telmiini siten, että jos tietty etappi ei toteudu antamastani määräajassa, ei tarvitse 
hermostua, sillä pelivaraa vielä on. Erilaiset julkilausutut deadlinet auttavat ryhmää 
pysymään tavoitteessaan ja perustehtävänsä äärellä, tietynlaista suuntaa hakevassa 
toiminnassa kiinni. Käsitys vaiheisuudesta on muotoutunut minulle erilaisten produkti-
oiden ohjaamisen, käytänteiden sekä luovan prosessin ilmiön ymmärtämisestä.  
 
Prosessin alkuvaiheessa teetän erilaisia ilmaisuun ja näyttelijäntyöhön liittyviä harjoit-
teita suurena ryhmänä tai pienryhmissä. Tähän voi liittyä myös musiikillinen improvi-
sointi ihmisäänellä tai soittimin. Ilmaisun lähtökohtina voi olla ääni ja liike, erilaiset pat-
sastekniikat, kontakti-, luottamus- ja keskittymisharjoitukset, joita toteutetaan yhdessä. 
Alkulämmittelyiksi soveltuvat tutustumisharjoitukset, kannustus- ja luottamusharjoituk-
set ja erilaiset leikit. Näiden myötä pyritän luomaan turvallinen ja kannustava ilmapiiri 
(Sinivuori 2002, 51). Käytän mielelläni myös keho- ja liikeharjoituksia, joiden avulla 
opitaan havaitsemaan ja tulkitsemaan ihmisen kokonaisviestintää. Toiminnan ja eleiden 
käyttö sekä tietoisuus omasta kehosta ja sen käyttömahdollisuuksista teatterin tekemi-
sessä on tärkeää. (vrt. Sinivuori 2002, 52) 
 
Esimerkiksi Reginaa tehdessämme syksyllä 2011 aloitimme usein ringissä tekemällä 
tietyn liikesarjan yhdessä tai toteuttamalla liikettä kontakti-improvisaatiotehtävien puit-
teissa. Annan ryhmälle mahdollisuuden luoda omaa sisältöä antamalla lauseen tai jon-
kun tilanteen improvisoitavaksi pienryhmissä. Tässä vaiheessa totuteltiin myös toimi-
maan toisen katseen alaisena, eli osa ryhmästä katsoo toisten tuotoksia. Käytän impro-
visaatiota yhtenä ideoiden luomistapana. Sinivuori (2002, 54) kirjoittaa, että improvi-
saatioharjoitusten avulla voidaan rohkaista itseilmaisuun. Näiden harjoitusten avulla 
voidaan kehittää myös mielikuvittelukykyä sekä eläytymistä toisen ihmisen tilanteeseen 
ja tunteisiin. Usein improvisaatiossa on draaman rakenne: alku, keskikohta ja loppu. 
(Sinivuori 2002, 54.)  
 
Ohjaajana yhdistän erilaisia harjoituksia aiheen etsimiseen ja edelleen kehittelemiseen. 
Myös omalle keksimiselle, ilmaisulle ja leikin mahdollisuudelle antavan ilmapiirin luomi-
nen on tärkeää. Laatua ei arvoteta, vaan tärkeää on keskittyminen, yhdessä tekemi-
nen, vastuun kantaminen ja oman panoksen antaminen. Tätä asennetta voisi verrata 
Johnstonelaiseen improvisaation joo-ja –asenteeksi (Johnstone 1996, 107). Olen huo-
mannut, että usein pitää tehdä paljon työtä, jotta opiskelijan oman pään sisällä tapah-
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tuva estäminen, arvottaminen ja kritiikki jäisi sivuun. Koetan auttaa opiskelijoita tule-
maan tästä luovuutta estävästä asenteesta tietoisiksi rohkaisen heitä yhä uudestaan 
luomaan rohkeasti erilaista ilmaisullista sisältöä heidän omista lähtökohdistaan käsin.   
 
4.4.2  Aihetta etsimässä 
 
Jotta produktion alkuvaihe saisi tulta, olisi hyvä, että on joku ”koukku” tai aihealue, 
mikä kiinnostaa. Mikä tämä on, en voi tietää, vaikka alankin havainnoimaan ryhmää ja 
maailman ilmiöitä siinä hetkessä jo hyvissä ajoin produktiota edeltävillä opintojaksoilla. 
Saatan tietoisesti kuunnella ja katsella ryhmää tai olla auki ”jollekin mielenkiintoiselle” 
jo kaksi, kolmekin kuukautta ennen varsinaista harjoitusrupeamaa. Tämä tila on verrat-
tavissa luovan prosessin alkuvaiheeseen, jossa kaikki jo ikään kuin on, mutta mitään 
konkreettista ei ole. Se jokin voi koostua ryhmän identiteetistä, sitä sivuavista elämän-
tilanteisuuksista, jostakin tarpeesta tehdä tietty tarina, jota ei vielä kuitenkaan ole. 
Annan tämän asian olla silleen, mutta olen ikään kuin virittäytynyt kutsuen jotakin. 
Ryhmän tietoisuuteen esitän tilauksen tekemisen varsinaisissa produktioharjoituksissa. 
Yleensä ei mitään ihmeellistä synny, vaan se pitää synnyttää. 
 
Devising-työtapa on luonteeltaan ja lähtökohdiltaan luova sen avoimuuden vuoksi. Ide-
asta esitykseksi työrupeaman alkupuolella esittelen luovan prosessin olemusta esimer-
kin avulla, joka liittyy tutkimaani tapaukseen 2008. Siinä valmisteluvaiheen materiaali 
tai impulssimateriaali hautui aikansa, kunnes kerrottava tarina löytyi. Tämän jälkeen 
pääsimme käsiksi erilaisten kohtausten kokeilemiseen ja improvisoimiseen edelleen. 
Kun kohtauksia oli riittävästi, niin että tarina oli lähes rakentunut, alkoi näytelmän har-
joittelemisen vaihe. Kuvaan luovan prosessin luonnetta ja sitä, että sillä on vaiheensa 
ja osaprosessinsa. Tällaiseen kuvaamiseen käytän omia kokemuksiani, tutkimustani 
sekä havaintojani muista samankaltaisissa vaiheissa olevista. Haluan myös aktivoida 
opiskelijoiden varhempia kokemuksia mahdollisista vastaavanlaisista tilanteista.  
 
Devising-teatterissa luovuudelle on mahdollistettava reitti. Opettaja-ohjaaja on tässä 
avainasemassa. Suurin työ on luovuuden esteiden poistamisessa ja ilmaisurohkeuden 
esille saattamisessa. Luovuus myös haastaa erilailla ajattelevia ja prosessoivia ihmisiä. 
Esittelin lisensiaattityössäni seuraavia luovuuden tasoja devising-työtavassa: 1) tilanne-
kohtainen, spontaania toimintaa käsittävä luovuus, 2) taiteellinen produktiivinen luo-
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vuus, 3) ongelman ratkaiseminen, jossa ongelma esiintyy sekä avoimena että suljettu-
na, 4) taiteellinen ongelmanratkaisu, 5) luova asenne ja elämäntyyli sekä 6) ennalta 
suunnitellun ja valmistetun produktin esitys.  
 
Ohjaajana koen, että lähtökohta tai tekemiset eivät ole tarkasti noudatettava työkalu-
pakkijatkumo, vaan erittäin tilanne- ja ryhmäkohtaista. Ohjaajana asetan tehtävän, 
teen tilauksen, herättelen ryhmää aistimaan itseään, ympäristöään ja aikaansa, heitte-
len joitakin impulsseja. Minulla on suuri tarve saada ryhmältä ideoita. 
 
4.4.3 Ideoinnin merkitys ryhmässä 
 
Kun juuri mitään ei ole olemassa, ideoiden idut kasvavat raameiksi ja kehikoiksi. Miten 
aina tapahtuu se ihme, että  syntyy jotakin uutta ja ikään kuin löytyisi juuri oikeat vas-
taukset? Sitä ennen olemme askarrelleet erilaisten ideoiden parissa ja etsineet ”jota-
kin”. Tätä ilmiötä voisin kutsua ”tilausten asettamiseksi”.  
 
”Homma hyytyy pähkäillessä. Kun ryhmässä juteltiin, ideoitiin ja keskusteltiin, energia 
ei virtaa. Kun lähtee kylmänä liikkeelle, mitään ei oikein synny.” (Pk Stalkatut elämät ) 
Tämä viittaa Morenolaisen luovan tilan puuttumiseen ja liian heikkoon virittäytymiseen. 
Koen ohjaajana tärkeänä, että virittäytyminen on tärkeää sekä draamallisen toiminnan 
edellä että ajattelun ja keskustelun yhteydessä. Reginan yhteydessä sovelsin Metropo-
lian psykodraamakurssin oppeja, jossa nimenomaan luotiin käytäntöä siitä, miten ryh-
mässä virittäydytään jokaiseen päivään ennen asioiden varsinaista käsittelyä. Tällai-
seen virittäytymiseen riittää keskittyminen itseen ja ajatuksiin. Pohdimme ryhmässä, 
mitä opiskelijat ajattelevat Reginaan liittyvästä tematiikasta, kohtauksista tai vastaa-
vaa. Saatoin myös avata, mistä kohti tulevana harjoituskertana orientoidutaan, missä 
kohtaa käsikirjoituksessa on aukkopaikka, johon etsimme ratkaisua. 
 
Jokaisen idea on arvokas ja tärkeä. Idea voi olla ääni, liike, esine, teksti, kohtaus. Jo-
kaisen idea hyväksytään mahdollisuutena. Sille sanotaan sisäisesti joo, oli kyse sitten 
suhteesta omaan ideaan tai toisen esittämään ideaan. Suurin ideoiden tappaja on liian 
kriittinen asenne tai se, että idean pitäisi valmiina edustaa jotakin laatua. On ymmär-
rettävä, että vahingot, paradoksit, virheet, päättömät ideat voivat olla juuri se oikea 
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juttu. Tämä tarkoittaa analyyttisen ja järkeilevän ajattelun väistymistä ja rohkaisua 
intuitiiviseen tuottamiseen. 
Mitä enemmän pystyy olemaan läsnä, sitä parempi käsitys ryhmän jäsenellä on siitä, 
mitä ollaan tekemässä. Ryhmää koskeva metataso kehittyy ja jokaisen mielipide vaikut-
taa. Näin myös mahdollisesti voimakkaatkin yksilölliset näkemykset keskustelevat mui-
den ryhmäläisten ja ohjaajan näkemysten kanssa. Ohjaaja perustelee näytelmään liit-
tyviä valintoja huomioiden kunkin yksilölliset tarpeet, kyvyt ja toiveet parhaansa mu-
kaan. On myös tärkeää herätellä ja viritellä opiskelijoita arvostamaan omia ideoitansa, 
niin, että he havaitsevat ja laittavat merkille silloin, kun ne ilmestyvät esim. junassa, 
bussissa tai jossakin hetkessä arjen touhussa, ei siis välttämättä vain näytelmän harjoi-
tuksissa. Olen havainnut seuraavaa. Joskus ideat voivat toimia heti sellaisinaan, olla 
valmiita näkyjä esim. kohtauksesta. Jokaisen idea saattaa olla pohjana seuraavalle, 
paremmalle oivallukselle. Siinä on siis joku havaittavissa oleva oikea suunta, mutta se 
ei ole täysin valmis. 
 
Eri ideoiden yhdistelmät saattavat olla juuri se oikea ratkaisu, kuten esimerkiksi kaksi 
vastakkaista ideaa. Joskus idea ei ole käyttökelpoinen produktiota ajatellen. Tämä on 
myös vääjäämätöntä, sikäli kun olemme saavuttaneet tavoitteen luovasta ideavuolau-
desta, jossa määrää on paljon. Idea saattaa olla myös passiivisessa tilassa, jolloin se ei 
sinä ajankohtana sovi tekeillä olevaan kokonaisuuteen. Tästä on hyvä esimerkki Stal-
kattujen elämien eräässä improvisaatiossa, jossa roolihenkilöinä olivat ”rakastuneet 
mummo ja pappa”. Tällaisia roolihenkilöitä ei työstetty varsinaisen käsikirjoituksen puit-
teissa. Opiskelija joutui valitsemaan kahdesta varsin suuresta roolista yhden. Hän valit-
si stalkkerin ja mummo jäi. Näytelmän loppukohtausta ei kuitenkaan ollut olemassa ja 
siinä oli selkeästi aukkopaikka. Ehkä noin viikkoa ennen ensi-iltaa keksin, että stalkkerin 
löydettyä naapurin miehen nettikeskustelun kautta, hänen elämässään mennään lop-
pukohtauksessa 50 vuotta eteenpäin: siinä olivat impron vanha mummo pappansa, 
nettimiehensä kanssa. 
 
Vuonna 2012 esitetyn produktion Regina alkuidea löytyi opiskelijoiden toimesta. Regi-
na-tytöstä kertova tarinan idea sain suurimman kannatuksen ryhmässä. Regina on rik-
kaan perheen ainoa lapsi ja kommunikointiongelmainen: hän elää valveilla yksin omissa 
maailmoissaan jutellen lelujen ja mielikuvitusolioiden kanssa. Tästä saimme aihion läh-
teä kehittämään musiikkiteatteriesitystä. 
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Ohjaajana pohdin myös toiminnan tavoitteita prosessin käsillä olevana hetkenä. Ajatte-
lu on tärkeää, sillä se ohjaa toimintaa. Seuraavassa  on ote (Pk Regina 2012), jossa 
olen tiedostanut sen, missä vaiheessa olemme menossa ja mihin pyrin: 
 
1) Määrän taso 
 
Produktion alkutaipaleella kannustetaan improvisoimaan ja ideoimaan. 
Työskentely on puheen ja tekemisen kautta 
- puhetta ringissä 
- liikeimproa 
- kohtauksia, jossa väljä kehys 
 
toiminta ja mieli suunataan uuden luomiseen, eri näkökulmien pohtimiseen, eri 
ihmisten kanssa tekemiseen. Mitä tahansa rooleja saa tehdä kuka tahansa. 
Ilmapiiri on salliva, kannustava, ei arvottava. Ei välitetä esim. epäselvästä 
puheesta, kohtauksen junnaamisesta, huonoista asemoinneista, kömpelöstä tai 
ei-uskottavasta tekemisestä 
 
Luodaan ”kohtauksen pohja” se kirjoitetaan jälkikäteen noodiin, karkeat 
muistelmat siitä, mitä sanottiin ja miten dialogi eteni. 
(PK Regina, 1) 
 
Viittaan kohdassa 1 määrän tasolla siihen, että ideoita saattaa olla enemmän kuin niitä 
valmiissa esityksessä käytetään. Tämä on hyväksyttävää ja yleinen piirre työskentelyn 
tässä vaiheessa. Olen käyttänyt yhteisöllistä käsikirjoitusalustaa Noodia sekä Stalkattu-
jen elämien että Reginan rakentamisessa. Stalkatuissa elämissä opiskelijat kirjoittivat 
runsaasti ideoitaan ja jopa valmiita kohtauksia, eikä minun tarvinnut auttaa kuin muu-
tamaa opiskelijaa. Näin käsikirjoitusta ja materiaalia syntyi joko opiskelijan, opiskelija-
parin, ideoinnin, improvisaation tai minun avustuksella. Näitä sitten myöhemmin hiot-
tiin. 
 
Kun esitin Reginan yhteydessä, että kirjoittaisimme tilanteet dialogiksi jäljitellen sitä, 
mitä hyvää improvisaatiosta voi siihen poimia, syntyikin vain kuvauksia kohtauksista. 
Dialogin kirjoittamisen tasolle työryhmä ei päässyt, joten kirjoitin itse kohtauksia. Tätä 
helpotti se, että olin tehnyt muistiinpanoja opiskelijoiden improvisaatioista. 
 
Vuonna 2011 Stalkattujen elämien impulssina oli raamatun teksti Laulujen laulu. Ennen 
kuin paljastin heille tuon aiheen ja tekstin, keräsin jokaiselta väittämiä aiheesta ”rakka-
us on”, ”kauneus on”. Tämän jälkeen aloimme syventyä raamatun tekstiin. Prosessin 
alkuvaiheessa itse teksti aiheutti tyrmistyksen kaltaisen olotilan, jopa vastustuksen: 
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”tää ei voi olla mahdollista”, ”aivan perverssiä”, ”pelkkää erotiikkaa…”. Keskustelutin 
ryhmäläisiä ottamaan kantaa väitteisiinsä. Poimin assosiaatioketjua, vastareaktioita, 
mielleyhtymiä. Rakensimme produktion kunkin ryhmäläisen rakentaman roolihenkilön 
tarinan ympärille. Jokaisella roolihenkilöllä oli enemmän tai vähemmän ongelmallinen 
suhde rakkauteen, kiintymykseen tai jopa riippuvuuteen. Loppujen lopuksi teatteriesi-
tyksemme oli kananotto tuohon tekstiin.  
 
4.5 Teeman käsittely  
 
Huomaan (Pk Stalkatut Elämät 2011), että olen noudattanut seuraavanlaisia toiminta-
tapoja idean laajentamiseksi ja käsillä olevan aiheen käsittelemiseksi. 
 
1) Aiheen syventäminen niin, että siihen liittyviä tunteita tarkastellaan erilaisilla 
tekniikoilla ja ilmaisutavoilla. Nämä voivat olla sikermä kohtauksia, improja, 
tunnetilaharjoituksia 
2) Aiheen syventämistä etsimällä faktatietoa, esim. mitä rakkaus on. 
3) Etsitään ryhmästä erilaisia väitteitä Laulujen laulusta. Mitä teksti sanoo henkilö-
kohtaisesti. Minkä kannan otan rakkauteen. Mitä rakkaus merkitsee minulle? 
Väite voi olla rakkaus on valtaa. Rakkaus on erotiikkaa. Rakkaus on jatkuvaa 
kärsimystä ja kaipuuta. 
4) Etsitään tietoisesti rakkauden vastakohtaa tai mitalin toista puolta, kuten rakka-
us ja riippuvuus. Ilmiö, miten rakkaus suklaaseen voi olla riippuvuutta 
5) Saadaan kirjo rakkauden subjekti- ja tekijävariaatiot, kuten äidin ja lapsen rak-
kaus, rakkaus sisarusten välillä, miehen ja naisen rakkaus, heterorakkaus, ho-
morakkaus, rakkaus rakkauden tunteeseen. 
 
Esimerkiksi tässä yhdessä ideoimamme pohjalta pystyn suunnittelemaan tavoitteita ja 
toimintoja seuraaviin harjoituksiin. Pohdin, miten kerronnan tai väitteen voi viedä teat-
teriksi ja toiminnaksi.   
 
4.6 Kerrontatapa  
 
Pohdimme yhdessä minkälaista dramaturgiaa aiomme toteuttaa. Monesti opiskelijoilla 
on tiedostamaton käsitys perinteisestä kerrontatavasta, jonka mukaan hän hahmottaa 
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esityksen kerrontatapaa. (vrt. Hotinen 2009) Tekstilähtöisyys ja selkeä suljettu rakenne 
koetaan turvallisena. Koen, että perinteinen kerrontatapa antaa aikamoisen haasteen 
näyttelijäntyölle, jotta esitys olisi uskottavaa tai mielenkiintoista. Sitä ei saavuteta het-
kessä. Ohjaajana minulla onkin jonkinlainen työ tarjota muita vaihtoehtoja perinteisen 
rinnalle.  
 
Koen että näyttelijäntyön taito on vain osa teatterin tai esityksen tekemisen kontekstia. 
Niinpä voin käyttää soveltavan teatterin kentästä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tarinan 
esitykselliseen muotoon saattamisesta. Hyvin turvallinen tapa aloittelijoiden kanssa on 
tehdä patsastekniikoita, stillkuvia ja pysähtymistä jonkun yksityiskohdan taakse siten, 
että samaa ilmiötä voi tarkastella monen eri työtavan kautta. Voi olla kuoroa, puhekuo-
roa, tietyn lauseen kuiskaamista sekä tarinateatterista tuttuja tekniikoita. 
 
Tällainen ajattelutapa poikkeaa perinteisestä tekstilähtöisestä teatterin tekemisestä. 
Keskustelen tästä opiskelijoiden kanssa ja usein ilmenee, että heillä ei ole tällaisesta 
kokemusta tai käsitystä. Onkin varsin perusteluta selvittää piirteitä draaman jälkeisestä 
teatterista. (Ks. Lehmann 2009).  Ihanne tietysti olisi, että opiskelijoilla on tällaisesta 
kokemus tai käsitys joko tekijänä tai katsojana, mutta toistaiseksi olen joutunut avaa-
maan ei-perinteisen teatterin kerrontatapoja sekä toiminnallisesti että sanallisesti.  
 
Usein päädymme ratkaisuun, jossa dramaturgia on omanlaisensa sekoitus uutta ja 
vanhaa, sopivalla tavalla jäntevä ja ymmärrettävä, mutta mahdollisesti pirstaleinen tai 
sipulimaisesti kuoriutuva, jossa on piirteitä uudenlaisista kerrontatavoista. Stalkatuissa 
elämissä käytin kerronnassa myös kuvaa, joka kertoi symbolisella tasolla jotakin käsillä 
olevan roolihenkilön tarinasta, elämästä, käänteestä tai unelmasta. Heijastettu kuva 
toimi myös osana valaistus- ja lavastusratkaisua läpi koko näytelmän. 
 
Vuonna 2011 Reginan yhteydessä pohditutin ryhmällä tyylilajia. Kerroin, että voidaan 
tehdä selkeä suljettu draama loppuratkaisuineen ja perinteisine roolitöineen tai pirstoa 
dramaturgiaa ja käyttää tyyliteltyä ilmaisua. Tähän jaksoon liittyi ytimekäs tietoisku 
suljetusta, aristotelisesta muodosta sekä kertovasta, avoimesta tai eeppisestä muodos-
ta (Hotinen 2002, 221–225). Työryhmässä haluttiin asettua uuden ja perinteisen dra-
maturgian välimaastoon.  Sovimme, että tekisimme selkeästi juonellisen musiikkiteatte-
riesityksen, jossa oli kohtaamisia lelujen kanssa ja painajaisunisarja.  
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Asetan tilauksia myös kohtauksille, joita tanssinopettaja voi työstää. Pohdimme tark-
kaan myös, minkälaista liikeilmaisua ryhmä on halukas tekemään, niin, että koetaan 
onnistumisen mahdollisuus. Ryhmästä riippuen voi olla soolonumeroita, tanssiopettajan 
ohjaamia ryhmänumeroita sekä minun rakentamia kohtauksia, jotka ovat liikekielelli-
sesti tyyliteltyä. Kun minulla on käsitys, mitä ryhmä on valmis ja halukas tekemään 
tanssi-ilmaisun puitteissa, etsin dramaturgisten ratkaisujen pohjalta paikkoja ja kohta-
uksia, missä tämä on mahdollista. 
 
4.7 Roolihahmon rakentaminen  
 
Reginassa työstimme ryhmänä henkilöhahmoja. Reginassa oli erityistä se, että en ja-
kanut rooleja henkilöhahmojen mukaan liian aikaisessa vaiheessa, vaan kehittelimme 
yhdessä näitä. Näin ryhmälle syntyi yhteistä käsitystä näytelmän maailmasta ja sen 
henkilösuhteista, näiden ominaisuuksista, toiveista, unelmista ja kivuista.  
 
Draamassa on kysymys roolissa olemisesta ja eläytymisestä. Osallistuja ottaa jonkun 
muun roolin joksikin ajaksi. Tämänkaltainen roolin otto on varsin tavallista lasten rooli-
leikeissä, heidän leikkiessään isää, äitiä, muskariopettajaa.  
 
Kun ohjaaja auttaa opiskelijaa roolinsa rakentamisessa, tuon esiin keinoja, joilla raken-
taa roolihahmoa. Yhtenä keinona on täyttää Cohenin roolilomake (liite 3). Voimme poh-
tia yhdessä, käsitellä erilaisten soveltavan teatterin toiminnallisten harjoitteiden tai  
improvisoiden kohtauksia seuraavista:  
 
Roolihenkilön 
- Unelma, toive, halu 
- pelko 
- helvetti tai painajainen 
- erilaiset muistot eri ikäkausilta, eli elämänkaarellinen tutkiminen 
- sisäinen ääni ja puhe 
- ulkoiset olosuhteet ja suhde muihin 
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- suhteen etsiminen koskien teemaa esim. tässä rakkaus ja sen pohtiminen, mi-
ten suhteutuu läheisyyteen ja kosketukseen, seksiin, valtaan (muistiinpanot 
TIO-opiskelijana 2008-2011) 
 
Pyrin tuomaan koko ryhmälle selväksi sen, mitä ja minkälaisia roolihahmoja on ja miten 
niitä voisi kehittää eteenpäin. Näin kaikille syvenee käsitys siitä, keitä näytelmän tapah-
tumat koskevat ja miten ne ovat suhteessa toisiinsa.  
 
Koska roolihenkilöt saatetaan luoda lähelle omaa itseä, ohjaajana tehtäväni on tukea ja 
kannustaa persoonallisuutta. Hyvä ohje on mennä harrastajien kanssa myötäkarvaan 
(Sandqvist 2010. Ohjauskeskustelu Eros ja Psykhe -näytelmää ohjatessani). Näin esi-
merkiksi pelokas tai arka ilmaisija saa tuoda rooliinsa pelokkuutta ja arkuutta, tehdä 
työnsä tätä kautta. Jos käsillä on taas energinen ja kovaääninen tyyppi, tätä tekemistä 
voi tukea. Jos opiskelija on ilmaisunsa puolesta monipuolinen, ilmaisun kirjo on taval-
laan rajoittamaton ja näin liikkumisen vapaus on suurempi. Usein joudun tekemään 
työtä sen kanssa, että ääni kuuluu ja ilmaisu näkyy riittävästi.  
 
Esimerkiksi (Pk Stalkatut elämät 2011) mukaan olimme luonnehtineet roolihahmon 
käyttäytymistä sekä toimintaa. Pohdimme millä ilmaisun keinoin roolihahmon tunteita, 
kokemuksia voitaisiin tuoda esille. Tuli ehdotuksia tyyppiin sopivasta taustamusiikista, 
laulettavasta kappaleesta ja tanssisoolosta. Kävi myös niin, että roolihenkilön monologi 
rakentui laulettavaksi lauluksi. 
 
Koen, että opettajana ja ohjaajana on oltava erityisen tarkka, miten luoda ryhmässä 
sellaiset olosuhteet ja tilan, että opiskelija uskaltaa heittäytyä, sillä suurin este löytyy 
usein ihmisestä itsestään. Monesti kyse onkin erilaisten esteiden ja pelkojen raivaami-
sesta ja mielen suuntaamisesta käsillä olevaan tilanteeseen. 
 
Ohjatessani Eros ja Psykhe -näytelmää juttelin silloisen ohjaavan opettajani, Ville 
Sandqvistin, kanssa ilmiöstä, missä näyttelijän roolityöskentely ikään kuin lukkiutuu, 
eikä etene toivotulla tavalla. Samalla häviää energia ja tämän tilalle tulee jotakin synk-
kää ja vihamielistä. Sandqvist kertoi, että kyseessä on teatterityöskentelylle mahdolli-
nen tilanne, jossa rooli on tavallaan tullut liian lähelle yksilön itseltään kieltämiä omi-
naisuuksia. Näin hän ei pysty käsittelemään tätä ilmiötä itsessään oli kyse sitten roolis-
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ta tai hänestä itsestään: hän kieltää sen. Kun ohjaajan näkemys edellyttäisi roolin lei-
kittelyä tietyllä ilmiöllä, tätä elementtiä ei vain tule.  Esimerkiksi naiset saattavat esittää 
huoraa pinnallisesti, koska sisimmässään kokevat, että eivät oikeasti ole ”sellaisia nai-
sia”. Ohjaajaa voi välttää tällaista valitsemalla näyttelijät mahdollisimman oikein tai 
joustaa taiteellisesta näkemyksestään näyttelijän eduksi. Itse en lähtenyt joustamaan, 
vaan koetin elää tilanteen kanssa ja toivoin koko ajan parasta. Saatiin kelpo esityksiä, 
mutta taiteellisesti emme yltäneet siihen, mikä välähti joskus ohimenevästi harjoituk-
sissa.  
 
Koskenniemi (2007, 50) esittää, että fiktiivinen toinen antaa mahdollisuuden rohkeam-
paan omien ajatusten ja tunteiden projisointiin ja tarkasteluun, sillä etäännyttäminen 
tuo kunnioittavan vapauden kokemuksen. Blatnerin (1997, 30) mukaan roolietäisyys 
voi suojata, jolloin ihmisen ei tarvitse esittää todellista itseään vaan jotakin henkilö-
hahmoa. On mahdollista, että opiskelijoilla on myös jo sellaisia elämänkokemuksia, että 
he tarvitsevat roolin antaman suojan tiettyjen asioiden käsittelyyn. Olen kokenut tärke-
äksi, että työskentelyn lähtökohtana on se, että saadaan luoda roolihahmo itse, mutta 
ei esitetä itseään, toiveitaan tai takautumia esim. lapsuudesta. Joku voisi tämän kestää 
hyvinkin ja toinen, esim. lastenkotitaustainen saattaisi hajota. Yksilö saa olla suojassa 
tarvittaessa, kun roolin voi ikään kuin pukea ja riisua.  
 
Käytän draaman antamaa mahdollisuutta työskennellä ”jos-maailmoissa”, metaxussa ja 
jossakin sellaisessa, jonka voi tarvittaessa irrottaa itsestä. Kun todellisuus ja fiktio lin-
kittyvät, syntyy eräänlainen välimaasto, metaxu, inbetweennes –tila, josta Østern käyt-
tää nimeä esteettinen kahdentuminen. Se tapahtuu kun toimimme fiktiossa ja seu-
raamme aktiivisesti fiktion todellisuutta. Olemme tietoisia siitä, että olemme roolissa ja 
että roolihenkilö ei ole minä. Fiktiossa pätee fiktion todellisuus ja fiktion aika, mistä voi 
hypätä pois. (Heikkinen 2001, 96–97.)  
 
Olen siis käyttänyt sellaista lähestymistapa  devising-työtavalla toteutettujen näytelmi-
en tekemiseen, että opiskelija saa luoda roolihahmon siten, että hänen ei tarvitse esit-
tää itseään, vaan hänen on mahdollisuus hypätä luonnehtimaansa rooliin.  
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4.8 Musiikkiteatteriesitys rakentuu keskustellen ja improvisaatioiden kautta 
 
Seuraavassa esittelen päiväkirjamerkintöjä yhdestä viikosta, jonka aikana Regina kehit-
tyi vauhdilla. Tuo jakso sijoittuu prosessin alkuvaiheeseen ja sitä on edeltänyt noin 20 
tuntia produktiotyöskentelyä. Meillä oli myös käsitys, että tarina kertoo Reginasta, joka 
on kommunikointiongelmainen 13-vuotias tyttö, joka keskustelee lelujen kanssa.  
 
Ma 10.1.12 Tanssi- ja liikeilmaisupäivä. Kävimme läpi, minkälaisia mustat oliot 
ovat. Olin paikalla tunnin ja tanssiopettaja jatkoi tästä. 
 
Ti 10.1.12 Uusia kohtauksia 
Ensin keskustelua yleisesti, myös lämppäreitä 
Sekaryhmille seuraavat kohtaukset: muuttomiehet, perhe tulee taloon, 
uni1, 
! tämän jälkeen uusi jako kahteen ryhmään ja improt Regina koulussa, 
uni 2 
 
Ensimmäisessä improerässä syntyi herkkä Nallen ja Reginan keskustelu 
Toisessa riipaiseva koulukiusaamiskohtaus, joka toteutetaan. 
Reginan uni keijuista oli riipaisevan kaunis ja koskettava. Siinä oli iloa ja valoa. 
(Pk Regina 2012) 
 
 
Kohdassa kaksi olen ohjaajana antanut improvisaation otsikoita, joihin opiskelijat ovat 
voineet rakentaa tilanteen. Näistä ideoista jalostettiin seuraavat kohtaukset myös näy-
telmään: Nallen ja Reginan kohtaus, Koulukiusaamiskohtaus, Regina tapaa keijut. Näis-
tä keskimmäinen edusti Reginan ongelmallista suhdetta maailmaan ja kaksi muuta ku-
vasi sitä herkkyyttä ja iloa, mikä Reginalla oli, kun hän kommunikoi mielikuvitusmaail-
man kanssa. Tässä on tyypillinen tilanne, jossa opiskelijat saavat itse keksiä sisällön 
annettuihin raameihin. Konstruktivismin periaatteita mukaellen he ovat saaneet itse 
luoda merkityssuhteensa sekä keksiä ratkaisunsa.  
 
Ke 11.1.12 Tanssiope oli mukana: alkulämppärit ja liikettä pari improa gaalasta: 
roolijako tauon jälkeen toteutettiin ja pohdittiin keijujen liikettä, kulmikasta 
liikettä muuttomiehille. Kokeiltiin, millainen ääni sopisi tähän. Tilasin opiskelijalta 
musiikkia keijutanssiin. Paljon tehdään niin, että kaikki tekevät. Tämän jälkeen 
varsinainen rooliporukka tekee. 
 
Oheisesta näkyy, että olen jakanut roolit pohtien tanssiopettajan kanssa. Muistan, että 
roolitus oli varsin odotettu työryhmässä ja valinnat saivat hyväksyvän mutinan. Olin 
ohjaajana tehnyt erilaisten harjoitteiden aikana havaintoja siitä, mihin opiskelija pystyy, 
millainen energia ja ilmaisun volyymi hänellä on, miten hän liikkuu, puhuu ja pystyy 
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keskittymään. Oheisessa harjoituksessa tein myös säveltilauksen yhdelle opiskelijalle. 
Hän toikin kaksi aihiota seuraavalle viikolle, joista valitsin toisen sen ilmaisullisen ja 
dramaturgisen soveltuvuuden mukaan. Valinta osui valoisampaan ja keveämpään kap-
paleeseen, Keijujen tanssi. Näytelmässä keijut edustivat kauneutta ja keveyttä ja tähän 
tarvittiin sitä tukeva musiikki. Olin pohtinut myös, miten saisin suuren musiikkinumero-
kohtauksen näytelmään. Jossakin vaiheessa keksin gaalaillan, jossa monet saivat näyt-
tää laulutaitonsa. Tämä kuitenkin edelleen tarinaa kuljettavana ja draamaan sopivana. 
 
To 12.1.12 Mitä ideoita ihmisillä on? –kierros. Löytyi paljon musiikkibiisejä 
gaalaan ja kohtauksia, kuten ”äidin painajainen” 
Ideoitiin seuraava jatkumo: 
Äiti syöttää Reginalle lääkkeitä 
Lukee sadun, ja Regina syö lääkkeet 
Reginan painajainen 
Isä tulee kotiin 
Regina herää 
Isän ja äidin riita (tarkista määrä) 
Toteutettiin edellisestä: 
Terapeutti ja isä baarissa.  
 
Reginan painajainen, jossa Kunfu-Panda listii muut lelut (näitä ideoitiin myös, tuli 
mollamaijaa, kissa, mato…) äiti ja isä tekevät erittäin hidastettua liikettä, kunnes 
lopuksi tappavat Pandan. Regina katsoo kauhuissaan. 
 
Lopuksi improttiin Reginan ja terapeutin keskustelu. OLI HETKESSÄ HYVÄ! 
Idea. ! äiti herää Sulla on huone aivan sekaisin ja tämäkin on rikki: Korjaa 
kaikki heti paikalla! 
 
Edellisistä muistiinpanoista ilmenee, että toisen näytöksen iso kantava jatkumo syntyi 
tällä joululoman jälkeiselle viikolla. Ohjaajalle tämä on ihannetila: on tarttumapintaa, 
jota lähteä muokkaamaan toiminnaksi. Musiikkikappaleilla tarkoitetaan näytelmän dra-
maturgiaan soveltuvia jo sävellettyjä kappaleita. Minulle on tärkeää, että kappale kul-
jettaa tarinaa eteenpäin, kuvastaa tai syventää tiettyä roolihahmoa, hänen tilannettaan 
tai yleistä tunnelmaa. Tuon omia ideoitani ja ratkaisujani ja keskustelutan niitä opiskeli-
joiden kanssa. Kysymysten esittäminen on tärkeää. Ohjaajana etsin kuitenkin vasta-
kohtia, kärkeä, ydintä ja dramaturgisia ratkaisuja, missä on riittävää vaihtelua. 
 
Luottamus prosessiin ja yhteiseen tekemiseen on mielestäni tärkeää. Usko asioiden 
loksahteluihin on voimani. Kertaakaan projektini ei ole jäänyt kesken sillä varjolla, että 
keksiminen on loppunut. En myöskään ole luovuttajaluonne, joten aina on olemassa 
joku ratkaisu. Myös  käsitys luovista prosesseista on noussut tärkeäksi.  
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Kun kukin ryhmän jäsen on asettanut itselleen tilauksia, salaisia haaveita tai tehtäviä, 
jotka halutaan hoitaa, heidän kunkin luova prosessinsa on käynnissä ja jonakin hetkenä 
asiat lähtevät keriytymään auki kohti ratkaisua. Luovuus voidaan kokea ”heureka”-
hetkinä, mutta sitä ennen on tehty paljon työtä. Kun ratkaisun tekeminen on vaikeaa, 
pidän olennaisena ”silleen jättämisen” joksikin aikaa. Jos joku asia tai idea ei halua 
syntyä, en pakota. Luotan, että oivalluksen aika tulee. Erilaiset aiheet ja ratkaisut voi-
vat syntyä niin minun kuin jonkun ryhmän jäsenen unissa. 
 
Produktio voi rakentua useasta kohdasta käsin. Meillä saattaa olla ensimmäisen näy-
töksen loppu, joku kohtausjatkumo ja loppuratkaisu ja muilta osin on paljon aukko-
paikkoja. Kun pidämme kiinni siitä, mitä materiaalia jo on ja mitä se vaatisi ympäril-
leen, syntyy ryhmän ja minun toimesta lisää kohtauksia. Produktion valmistuminen ja 
hahmon syntyminen eivät ole millään tavalla lineaarista. Kun teemme työtä ja olemme 
mieli suuntautuneena valmiiseen ja onnistuneeseen esitykseen, etenemme sitä kohti. 
Tämä tarkoittaa ratkaisukeskeistä ajattelua ja oman mielen suuntaamista onnistunee-
seen lopputulokseen. Intuition kanssa eläminen on tärkeää. Ei ole millään lailla perus-
teltua murehtia epäonnistumista prosessin valmistusvaiheessa. 
 
5  Kohti esitystä 
 
5.1 Harjoitteleminen  
 
Käsikirjoituksen valmistuttua alamme työskentelemään sen eteen, että saamme esiin 
näytelmässä olevan olennaisen. Tämä tietää matkaa näytelmän ytimeen ja perustavoit-
teeseen. Kysyn työryhmältä uudestaan ja uudestaan, mitä varten olemme tehneet näy-
telmän. Mitä haluamme kertoa? Stanislavskin (2011, 720) mukaan teatterin tehtävä on 
luoda näytelmälle ja roolille sisäinen elämä ja ruumiillistaa taiteellisesti näyttämölle se 
jyvä ja ajatus, josta teos on saanut alkunsa. Esitys on generaattori, jonka polttoainee-
na on minkälainen teksti tahansa (Hotinen 2002, 209). 
 
Tässä vaiheessa taidon ohjaaminen ja jopa opettaminen astuu kuvaan. Se, mikä on 
varsin haastavaa tässä työssä, on monialaisuus ja monitaitoisuuden vaade. Itselläni on 
vankka äänenkäyttöön ja laulamiseen liittyvä koulutus ja ammattitaito. Musiikinopetta-
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miseen ja laulamiseen liittyvät läheisesti ilmaisu ja tunnetyöskentely. Estetiikkani hakee 
”uskottavuutta”, vierastaa ylinäyttelemistä tai manerismia. Miten pääsen koskettavuu-
teen amatöörien kanssa? Miten itketän ja nauratan yleisöä? Miten saan yleisön ajatte-
lemaan? Uskon myös, että puhuttelevuus on tavoitettavissa, eikä se ole riippuvainen 
siitä, onko kyseessä ammattilaiset tai harrastajat. Jaan Hotisen (2002, 117) näkemyk-
sen siitä, että harrastajateatteri on teatteria: joskus se on huonompaa joskus parem-
paa kuin ammattilaisten tekemä.  
 
Kun näytelmän käsikirjoituksen hahmo on valmis alkaa harjoittelemisen ja syventämi-
sen vaihe. Minun arvioitava, mikä aika käsillä olevan teoksen valmiiksi saattamiseen 
tarvitaan. Tämä käänne voi olla haasteellinen, kun aletaan toistamaan samoja asioita. 
Ohjaajana lähden etsimään selkeää estetiikka, ilmaisua, nasevuutta ja koskettavuutta. 
Musiikkiteatterin valmistumista varten tarvitaan enemmän yhä yksityiskohtaisempaa 
työskentelyä ja sellaisten ohjauksellisten ratkaisujen ja näyttelijäntyön laadun löytymis-
tä, että jaksan itse katsoa esitystä alusta loppuun. Ville Sandqvistin (2010) ajatuksin 
ohjaajana asetun katsojan asemaan, havainnoin ja artikuloin edelleen työryhmälle nä-
kemääni ja mihin pyrin.  
 
Kun huomaan, että uskottavuus katoaa ja että näyttämöllä tapahtuva toiminta on tois-
sijaista ja turhaa, ryhdyn etsimään ratkaisuja. Kyse voi olla opiskelijan roolityöstä ja 
siihen liittyvästä vaiheesta tai ohjauksellisen ratkaisun toimimattomuudesta. Ehkäpä 
sanoja ei tarvita ollenkaan? Jos kyse on näyttelijäntyöstä, hiomme ja tarkennamme 
yhteistä toimintaa ja kommunikointia.  Usein tämä vaatii minulta tarkkaa havainnointia 
ja kykyä löytää olennainen. Tämän jälkeen harjoittelemme edelleen. Se voi käsittää 
puheen selkeyttämistä, asemoinnin ja rytmin tarkkuutta ja kaikenlaista sellaista näytte-
lijäntyötä, että voidaan puhua uskottavuudesta.  
 
Bogart (2004, 55) kirjoittaa, että päättäväisyys, joka on tehnyt tyhjäksi hetken spon-
taaniuden, vaatii, että näyttelijän tulee löytää nyt uusi, syvempi spontaanius sovitun 
muodon puitteissa. Hän ikään kuin herättää henkiin kuolleen. Näyttelijät ja ohjaaja 
rakentavat yhdessä viitekehyksen, jonka puitteissa vitaalin elämänvoiman virrat, emo-
tionaaliset hankaluudet ja yhteys toisiin näyttelijöihin voi tapahtua. Teatterissa hetken 
täytyy olla toistettavissa ja suurissa esityksissä onkin läsnä sekä täsmällisyys että va-
paus. (Bogart 2004, 56.) 
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Työryhmä tarvitsee riittävästi harjoitusaikaa ja toistoja, jotta sillä olisi mahdollisimman 
turvallinen olo lähteä esittämään. Harjoitusta tarvitaan varsinkin harrastajien kanssa, 
sillä unohduksia tapahtuu koko ajan, toiminnan rytmi saattaa olla pitkään kateissa tai 
kohtaus ei meinaa toimia syystä tai toisesta. Otaksun, että kyse on myös siitä, että 
opiskelijan huomiokyky ei yksinkertaisesti riitä moneen asiaan samanaikaisesti. Päällek-
käisiä asioita, kuten esim. teksti, toiminta, vastanäyttelijä, yksittäiset toiminnot pitää 
saada rakentaa vaiheittain. Joskus kohtaus saattaa mennä juohevasti ja nautittavasti, 
mutta sitä ei pystytä toistamaan tai muistamaan. Aloitan usein suuret ja monimutkaiset 
kohtaukset riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta ne ehtivät kypsyä ja jäsentyä. Suurilla 
kohtauksilla tarkoitan pitkäkestoisia joukkokohtauksia, joissa on paljon ilmaisullisia 
haasteita esimerkiksi tanssimisen tai laulamisen suhteen.  
 
Havaintoni päiväkirjassani (Pk. Regina 2011) vahvistaa sen, että täytyy saada riittävä 
määrä toistoja, jotta toiminnot tulisivat automaattisimmiksi: 
Kehon muistissa ei pysykään yhtenä iltana työstetty liikkuminen. Kaikki 
pyyhkiytyy pois. Miten pystyä toistamaan ja tiedostamaan se, mitä kehollaan 
tekee? Ei vain esityksissä, vaan koko prosessin ajan. (pk Regina 2012) 
 
Miten opettaa se, että pitää jaksaa venyä, keskittyä, nauttia ja luottaa siihen mitä 
tekee? 
Miten kestää se, että ohjaaja ei vain kehu ja hihku, kuinka ihania esiintyjät ovat.  
Ei ole tarpeen ylläpitää valhetta. Tuskin tätä halutaan. Miten ymmärtää se, että 
jatkuva suitsuttaminen saattaa viedä harhaan. 
Kriittinen palaute ja sen merkitys? Ohjaajan tulee vetää rajoja. Olen myös 
taiteellisessa vastuussa. Jotakin voin katsoa sormien läpi.. (Pk Regina 2011) 
 
Edellisessä olen selvästi nähnyt senlaatuista tekemistä, että hyvät neuvot ovat olleet 
tarpeen. Tällaisessa tilanteessa ei ole syytä kannustaa kritiikittömästi. Koska olen myös 
taiteellisessa vastuussa, venytän nyt ryhmää venymään parhaimpaansa, jopa siitä yli. 
Kun näen lavalla jotakin sellaista, mitä en voi katsojana uskoa, saattaa usko koko pro-
jektiin horjua. Samalla kipuilen: olenko vaatimassa kokemattomilta jotakin sellaista, 
mikä on liian kaukana heidän taidoistaan? Tähän ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin tehdä 
riittävästi töitä: ei ole muuta mahdollisuutta, kuin mennä kohti tavoitetta. Ohjaajana 
minun tulee oivaltaa, miten voin auttaa, että kukin näyttelijä pääsee nopeasti kiinni 
olennaiseen roolityössään. Tämä tarkoittaa varsin sitkeää työvaihetta, jossa saatetaan 
kokea, että ”ohjaajalle ei kelpaa mikään”.  
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On mahdollista, että ohjausratkaisun löytäminen vaatii eri variaatioita ja kokeiluja. Jos-
kus tämä tietää käsikirjoituksen muokkaamista ja jos kohtaus ei toimi dialogisesti esi-
tettynä, korvaan tekstin jollakin muulla esittävällä keinolla. 
 
5.2 Musiikkiteatteriesitys teatterin kielelle  
 
Jossakin vaiheessa kaikki elävä ja spontaani, uskottavan tuntuinen ja mielenkiinnon 
vangitseva on hävinnyt. Työryhmällä on käsikirjoitus, joka on itse luotu. Etenemme sen 
mukaan replikoiden ja alkuperäisestä elävästä improvisaatioista on jäänyt vain kalpea 
varjo.  
Haasteena suurelle osalle luokastani tällä hetkellä on luonteva replikointi ja 
vuorovaikutus lavalla. Ilmenee sellaista, että kun improsta on siirrytty tekstiin, 
niin toiminta tyrehtyy: lavalla käytännössä katsoen seistään tietämättä, miksi 
siellä ollaan ja mitä siellä pitäisi ajatella. (Pk. Regina 2011) 
 
 
Kirjoitetun tekstin näytteleminen on usein kynnys, jonka yli on päästävä tavalla tai toi-
sella. Olisi kyettävä esittämään kohtaus kuin improvisoisi tai toteuttaisi sitä ensimmäis-
tä kertaa. Tarvitaan tuoreutta ja energiaa. Tulos on usein päinvastainen. Tämä on pii-
nallinen vaihe ja kestää aikansa. Koen parhaaksi puuttua heti ilmiöön ja keksin keinoja, 
miten ylittää jähmettyneisyys. Hyviksi keinoiksi on osoittautuneet työvaiheet, joista 
poistetaan teksti kokonaan, puhutaan siansaksaa koko kohtaus, liioitellaan kaikkea 
toimintaa, tehdään kohtaus patsasharjoituksena eräänlaisina still-jaksoina tai tehdään 
mahdollisimman huonosti.. Tärkeää on sulattaa jäätyneisyys ja löytää juuri sille ryhmäl-
le sopiva työkalu. Usein saatan keksiä itselleenkin aivan uutta. Joskus joku näistä rat-
kaisuista toimii niin paljon paremmin kuin dialogi, että jätän sen ohjaukselliseksi ratkai-
suksi. 
 
Stanislavski (2011, 73) varoittelee näyttelemistä ylimalkaan, jolla hän tarkoittaa tees-
kentelyä, suurieleistä toimintaa ja kliseitä, jolla ratkaistaan näyttelijän ilmaisu. Kun oh-
jattavassa esityksessäni ollaan vakavasti ja totisesti asian ytimessä, kaihdan edellä 
mainittua manerismia. Sen sijaan sen tietoinen ja tyylitelty käyttö voi piristää kohtaus-
ta, kuten tein Reginassa. Gaalailta-kohtauksen replikointi small-talkpuheineen oli sen 
verran tylsää, että vein koko kohtauksen ilmaisun kiekuvaan kling-klang-klong –kielelle 
täydentäen sitä varsin oudolla musiikilla. Näin sain korostettua äidin gaalaillallisen pin-
nallisuutta simultaanisti tapahtuvan Reginan yksinäisyyden kuvauksen kanssa. Kuvassa 
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oli samanaikaisesti kaksi ääripäätä. Nämä kaksi samanaikaista kohtausta kertoivat siitä 
maailmasta, missä Regina eli yksin ja mistä hän pakeni lelujen kanssa kommunikointiin. 
 
Näyttämöllä unohtuvat helposti kaikki arkipäivän luonnolliset toiminnat: se miten pu-
humme, kävelemme, istumme, syömme, katsomme, kuulemme jne. Tämä kaikki täytyy 
opetella uudestaan: täytyy opetella, miten tehdä se teatterissa. (Stanislavski 2011, 
102.) Herkästi tartutaan vääränlaiseen olotilaan, joka on rutiininomainen ja teatraalinen 
ja tuo mukanaan sovinnaisuuksia (Stanislavski 2011, 394). Ohjaajana autan näyttelijää 
luomalla olosuhteet ja ruokkimalla hänen mielikuvitustaan. Stansilavski (2011, 89) esit-
tää tästä vertauksen oven sulkemisesta, joka voidaan tehdä ei toivotulla tavalla vain 
mekaanisesti tai siten, että tiedostetaan, että oven takana on sisälle pyrkivä raivohullu. 
Koko toiminnan sisältö muuttuu. Kyse on leikistä ja mielikuvittelukyvystä ja siitä, miten 
sen herätetään. (Stanislavski 2011, 88-89.) 
 
Tekstin mukaantulo tuo usein sinnikkään vieraan: teksti edellä näyttelemisen. Olen 
koettanut pitää yllä nyrkkisääntöä, että ensin on ajatus tai mielikuva ja sitten vasta 
teksti, mutta tämän toteuttaminen ei ole yksinkertaista. Harjoitusta vaaditaan joidenkin 
kohdalla todella paljon. Eräässä tällaisessa tilanteessa koitin havainnollistaa, mistä on 
kyse, kun tekstin takainen maailma nousee merkitykselliseksi. Rakensin harjoitteen, 
jossa tutkittiin, miten alateksti toimii. Jokaiselle esiintyjälle oli sama teksti ”Lähden ko-
tiin.”, mutta eri tilanne. Oli ilahduttavaa nähdä, että keskittyminen ja annetuissa olo-
suhteissa toimiminen onnistuivat opiskelijoilta tässä harjoitteessa. Tähän totesin, että 
koko näytelmä tulee esittää siten, että ajatus on alla. Tämä ajatuksen eli alatekstin 
rakentaminen on viime kädessä näyttelijän vastuulla ja hänen yksityistä tietoaan koh-
teen.  
 
Joskus näyttämöllinen tilanne toimii jo ensimmäisellä yrittämällä. Tällöin kohtaus on 
valmis jo luomistilanteesta. Siinä on ollut jotakin sellaista koskettavuutta ja vangitse-
vuutta, että se on herättänyt minussa ihastusta ja innostusta. Stanislavski (2011, 259) 
esittää, että tällöin kyse on poikkeuksellisen hyvästä todentajusta: se, mikä on herkkää 
ja todenmukaista on aina myös korkeasti taiteellista. Tähän voi yltää myös aloitteleva 
oppilas. Muistan Reginaa ohjatessani tällaisen tilanteen, jossa Reginaa lähestyi arasti 
Kip, jolla oli huomattavia ongelmia tutustua toiseen ujoutensa vuoksi. Ennen tätä koh-
tausta Reginan kohtalo näytelmässä oli olla jotenkin yksin ihmisten keskellä lukuun 
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ottamatta terapeuttia. Taiteellinen koskettavuus on usein ilmiö, jota esittäjä ei heti 
itsekään tajua. Muistan, kuinka jouduin useaan kertaan toistamaan muun ryhmän 
kanssa, että kohtaus oli kaunis ja toimiva sellaisenaan. Mitään sanoja ei tulla tarvitse-
maan. Kauneuden ja taiteellisuuden taju vaatii tunnetta, käytäntöä, kokemusta, oma-
aloitteisuutta ja aikaa (Stanislavski 2011, 258). Joskus rumalla ja kauhistuttavalla taval-
la voi kertoa jotakin olennaista, mutta sekin on tietoinen valinta. 
 
Ohjaamisessa kyse on äärimmilleen keskittymisestä ja jokaiseen rooliin menemisestä. 
On osattava kuulla koko ajan eikä tämä tarkoita vain kuuntelemisen taitoa kommuni-
koidessa, vaan tilanteeseen herkistymistä. Se ole pelkästään tilannekohtaista, vaan 
kattaa laajemmin sen tilanteisuuden, jossa ohjaajana olen. Se, mikä on kuultavissa, 
koskee työryhmäläistä tulevia asioita, omaa sisäistä hahmottumassa olevaa ja myös 
ulkopuolisen maailman kaikuja ja edelleen työskentelyn kohteena olevan esityksen re-
sonoitumista kaikkeen tähän. Oma prosessinsa on kuulla vaistoaan tai intuitiotaan. Jos 
työryhmässä vallitsee hyvä työskentelytila ja rauha, minun on helpompi kuulla sisäistä 
ääntäni ja toteuttaa taiteellista työtäni. Intensiivisemmässä vaiheessa kaikenlaiset oh-
jauksen ulkopuolelta tulevat kysymykset esim. tuotantoasioihin liittyen vievät pois tästä 
virittyneisyyden tilasta ja ajatuksen suuntaamisesta. Näille pitää siten löytää aivan oma 
aikansa ja paikkansa, joka on ohjaustyön ulkopuolella, vaikka samat työryhmän henki-
löt niitä tehtäviä toteuttavatkin. 
 
Ohjaajana joutuu tasapainottelemaan sekä oman kokemuksen ja näkemyksen että 
opiskelijan vahvan mielipiteen kanssa. Amatöörin vahva mielipide saattaa olla kultajyvä 
tai jotakin, mikä heikentää käsillä olevan näytelmän laatua ja ilmaisuvoimaa. Asiantun-
temusta tarvitaan ja sen esille tuominen oikeassa valossa vaatii taitoa. Tarvitaan tark-
kanäköisyyttä, jotta ohjaajana ymmärtäisin, milloin ehdotus on hyvä ja milloin se ei 
tule toimimaan. Kun vahvistan opiskelijan panosta kokonaisvaltaisesti, se ei tarkoita 
sitä, että vahvistan sitä kaikessa silloin, kun käsillä on taiteellisen lopputuloksen hiomi-
nen valmiiksi esitykseksi niin, että voin seisoa ohjaajana valintojeni takana.  
6 Pohdinta 
 
Opiskelijaryhmän musiikkiteatteriesityksen ohjaamiseen liittyy vahvasti myös opetta-
juus. Opettajan rooli on ohjata opiskelijaa oman oppimisensa äärelle. Opettajana on 
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luontevaa toimia sellaisissa asioissa, joihin on asiantuntemusta. Ohjaajuuden voi ym-
märtää ryhmän ohjaamisena sekä teatteriesityksen ohjaamisena, jolloin kuvaan astuu 
vahvasti taiteellinen luomistyö. Myös ohjaaminen voi käsittää taidon ja tiedon opetta-
mista sekä sellaisen äärelle viemistä, jossa opiskelijassa oleva potentiaali tai valmius 
saadaan käyttöön. Teatterin tekeminen on toimintaa ja kokonaisvaltaista ilmaisua, jos-
sa ruumiillisuus on läsnä. On vääjäämätöntä, että esiintyjänä altistuu katseen alaiseksi. 
Esityksen ohjaaja on vahvasti katsoja, kuuntelija ja kokija. Tämä vaatii kokonaisvaltais-
ta läsnäoloa ja keskittymistä ja käsitystä siitä, milloin laittaa oma asiantuntijan ääni 
vähäksi aikaa sivuun ja ryhtyä kuuntelijaksi. 
 
Devising-työtapa soveltuu mainiosti opiskelijalähtöiseen ja omaperäiseen musiikkiteat-
teriesityksen tekemiseen. Silloin esityksellä ei ole vertailukohdetta ja teosta koskevat 
kriteerit voidaan luoda osittain ryhmän toimesta. Amatöörien esityksissä ohjaajalla on 
jatkuvasti tietoisuus siitä, että pyrittäessä mahdollisimman hyvään esitykseen, joudu-
taan venymään yli omien rajojen. Prosessin kuluessa on otettava haltuun jonkin verran 
uskottavaa näyttelijäntyötä. Lisäksi on pystyttävä keskittymään, toimimaan vuorovaiku-
tuksessa, laulamaan, tanssimaan, replikoimaan kuuluvasti jne. Opittavien ja muistetta-
vien asioiden lista on pitkä, jos niitä käsittelee erilaisina toimina. Sen sijaan, jos uskal-
taa hypätä leikkiin, fiktion maailmaan, ja jaksaa keskittyneesti pysyä tilanteessa, monet 
asiat loksahtavat paikalleen itsestään. Joskus into, energia ja vauhti korjaavat puutteet. 
On hyväksyttävä ja tiedostettava, että joskus taitojen puuttuminen asettaa rajoja.  
 
Ryhmäkulttuuriin ja keskinäiseen vuorovaikutukseen on kiinnitettävä paljon huomiota. 
Ohjaajan on hyvä tiedostaa, kuinka paljon voikaan saada aikaan sulavasti toimiva ryh-
mä, jossa koetaan turvallisuutta, innostusta ja oppimista. Ohjaajuudessa ja opettajuu-
dessa ryhmädynamiikan lainalaisuuksien ymmärtäminen ja ryhmän vetämisen taito 
ovat kullan arvoista tietoa.  
 
Devising-työtapa on kuin kaksiteräinen miekka: toisaalta sen luovan prosessin avoi-
muus antaa mahdollisuuden luoda, keksiä ja käyttää mielikuvitustaan ja toisaalta sen 
moniroolisuus ja vaativuus voivat näännyttää. Ei-valmiin kanssa työskentely vaatii us-
koa ja keskeneräisyyden sietoa. Jos on tottumaton avoimiin luoviin prosesseihin, sellai-
sen läpikäyminen saattaa tuoda ahdistusta. Minulla on käsitys, että mitä tottumatto-
mampi ja kokemattomampi näyttelijä on, sitä pelottavampaa on hypätä luovalle tielle, 
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missä valmista ei anneta. Jotkut haluavat vilpittömästi keskittyä esittämään pelkästään 
sellaisia hahmoja, joihin on olemassa jo vahva esikuva, vaikkapa Herppeenluoma tai 
Justin Timberlake. Kun esiintymisestä on kysymys, se saattaa kilpistyä kysymykseen: 
”riitänkö, osaanko minä”. Opiskelijan sisäinen kriitikon ääni saattaa olla valtava inhibiit-
tori, joka salpaa luomisen energian ja mahdollisuuden. Näin hyväksymistä ja oman 
työn arvostamista on hyvä tukea koko ajan. 
 
Jos halutaan rohkaista opiskelijaa löytämään oma persoonallinen ilmaisunsa, oma luova 
sanottavansa, on jossakin vaiheessa valmiista malleista luovuttava ja etsittävä oman 
näköinen juttu. Ihmisellä tuntemattoman kohtaaminen aiheuttaa pelkoa ja ristiriitai-
suuden tunteita. Pidän tärkeänä, että opiskelija oppii elämään ristiriitaisuuksiensa ja 
keskeneräisyytensä kanssa. On hyvä oppia sietämään sitä, että maailma ei ole valmis 
tai hallittavissa. 
 
Ohjaajana on hyvä hahmottaa, mihin kyseinen ryhmä pystyy. Työryhmälähtöisesti laa-
dituissa esityksissä voidaan ottaa lähtökohdaksi täysin avoin tilanne, jossa kaikki täytyy 
luoda itse. On myös mahdollista rakentaa kehikoita tai teemoja etukäteen, dramatisoi-
da valmis satu tai tarina, jolloin jo alkuvaiheessa on olemassa jonkinlainen hahmo sille, 
mitä ollaan tekemässä. Jälkimmäinen on turvallisempi valmistaa esitys. Jos luomiseen 
liittyvä pelko on ylitsepääsemätön, parasta on valita valmis teksti. Silloin tiedetään koko 
ajan, mitä ollaan tekemässä. Toistaiseksi en ole tähän päätynyt niin usein, mutta har-
kitsen jo mielenkiinnon vuoksi ohjata seuraavan kerran enemmän tekstilähtöisesti. Jos 
dramaturgiseksi ratkaisuksi valitaan fragmentaarisuus tai pirstaleisuus, paineita loogi-
sesti etenevistä juonirakennelmasta ei ole. Opiskelija saattaa kuitenkin vierastaa tällais-
ta, jolloin olisi hyvä mennä tällaisen kokemuksen äärelle, jotta ilmiö tulisi tutummaksi. 
 
Olen nähnyt ihmeitä, kun ihmiset ylittävät itseään teatterin tekemisen erilaisissa roo-
leissa. Saattaa löytyäkin kirjoittaja, dramaturgi tai laulun sepittäjä. Poikkeuksetta on 
käynyt niin, että ryhmälähtöisessä työtavassa ihmiset ovat kokeneet rohkean hypyn, 
josta he ovat ylpeitä ja jossa he ovat löytäneet itsestään jotakin sellaista uutta, mitä 
eivät olisi ikinä uskoneet. Teatterin tekeminen on elämänenergian ilmaisua ja merkitys-
suhteiden luomista, tapa ymmärtää ja käsitellä maailmaa. Se on tapa tuoda katsojille 
tarkasteltavaksi asioita, joista ei voi vaieta. 
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Taiteellisia produktioita, joissa ohjaajana, opettajana 
 
2012 Regina (n 2 h) Työryhmälähtöisen käsikirjoituksen dramatisointi ja ohjaus (Artisti-
luokka Seurakuntaopistossa, Järvenpää) 
 
2011 Stalkatut elämät (n 2 h) Työryhmälähtöisen käsikirjoituksen dramatisointi ja oh-
jaus, (Artistiluokka Seurakuntaopistossa, Järvenpää) 
 
2010 Eros ja Psykhe (E-L Manner). Metropolia-teatteri. Taiteellinen lopputyö. 
 
2010 Ruma Ankanpoikanen. Käsikirjoitus. Metropolian kesäteatteri. Ohjaus Maisa Tikka  
 
2010 Tuhkimo (n 40 min) Yhteistyö A. Vesterinen. (lastenohjaajaopiskelijat aikuiset 
Seurakuntaopisto, Järvenpää) 
 
2009 Helkavirsiä (Eino Leino) (n 50 min), Sävellyksen ohjaus musiikkilinjan opiskelijoil-
le. Teatterilinjan ja Musiikkilinjan yhteistyö. Ohjaus M. Bredenberg (Seurakuntaopisto, 
Järvenpää) 
 
2008 Hölmöläistarinoita  (n 40 min) Yhteistyö A-H. Pitkänen. (lastenohjaajaopiskelijat, 
aikuiset Seurakuntaopisto, Järvenpää) 
 
2006 Äiti ja sen perhe (n 50 min) Sävellyksen ohjaus musiikkilinjan opiskelijoille: Teat-
terilinjan ja musiikkilinjan yhteistyö. Ohj. A.Vesterinen (Seurakuntaopisto, Järvenpää) 
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2005 Tyttöbisnes  (n 1 h 30 min) Työryhmälähtöisen käsikirjoituksen dramatisointi ja 
ohjaus (A.M Vesalaisen kokoama työryhmä) 
 
2005 Spoonriver antologia (n 50 min) Sävellyksen ohjaus vapaan sivistystyön linjojen 
opiskelijoille. Ohj.  A. Vesterinen (Seurakuntaopisto, Järvenpää) 
 
2004 Spoonriver antologia (n 50 min) Sävellyksen ohjaus vapaan sivistystyön linjojen 
opiskelijoille. Ohj.  A. Vesterinen (Seurakuntaopisto, Järvenpää) 
 
1997 Meidän perheen salaisuus  (50 min). Työryhmälähtöisen käsikirjoituksen dramati-
sointi ja ohjaus. Päihteitä käyttävän yksinhuoltajaäidin lasten elämän kuvaus. (Lähihoi-
tajakoulutus, mielenterveys ja päihteet. Diakoniaopisto, Helsinki) 
 
1996 Laitos (n 1 t 15 min) Työryhmälähtöisen käsikirjoituksen dramatisointi ja ohjaus. 
Suomalaisista ja somaleista lähihoitajaopiskelijoista koostuva ryhmä. Tiukkanormisen ja 
hierarkkisen sairaalakulttuurin kuvaus. (Diakoniaopisto, Helsinki) 
 
1996  Huuma musiikkinäytelmä  (n 1 t 10 min) Työryhmälähtöisen käsikirjoituksen 
dramatisointi ja ohjaus. Nuoruuteen liittyvä kasvutarina. (Sosiaalikasvattajakoulutus 
Diakoniaopisto, Helsinki) 
 
1995 Mitro musiikkinäytelmä (1 t 15 min) Työryhmälähtöisen käsikirjoituksen dramati-
sointi ja ohjaus. Kuvaus yksilön kohtalosta tiukassa normiyhteisössä. Diakoniaopisto, 
Helsinki. 
  
1995 Paavo Hakkaraisen satumaa musiikkinäytelmä (1 h 15 min ) Vastuuta pakenevan 
miehen kuvaus. (sosiaalikasvattajakoulutus, Diakoniaopisto, Helsinki) 
 
1994 Floppi  (1 h 15 min) Nuoruuden kasvikipujen kuvaus. (sosiaalikasvattajakoulutus 
Diakoniaopisto, Helsinki 
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Liitteet 
Liite 1 
Artistiluokan 2010-11 teesit 
 
LUOTTAMUS  
Pidän kiinni sovituista asioista ja ajoista 
ilmoitan heti myöhästymisistä, muutoksista ja poissaoloista ja varmista, että tieto 
menee eteenpäin 
harkitsen tarkkaan, mistä syystä olet poissa 
olen mahdollisimman tavoitettavissa 
voin luottaa, että jokainen hoitaa hommansa 
 
INNOSTUS 
Kannustamme toisiamme ”JOO-JA” –periaate. Tsempataan toisiamme! 
Annan oman panokseni meidän hyvän ryhmähengen ylläpysymiseen! 
HUUMORI! Hyvä sisäpiiri sellainen. Tuuletetaan säännöllisesti. 
Jalat maassa, pää pilvissä 
 
ARVOSTUS 
Jokaisella on oma paikka, jota arvostan ja kunnioitan 
Kuuntelen  
Olen kärsivällinen 
 
OPPIMINEN 
Annan ja otan vastaan hyvillä mielin rakentavan palautteen. 
Sitoudun oheistuksiin, niin, että kaikilla on kivaa! 
muistan tarkkailla ja nauttia 
Harjoittelen omia osuuksiani ja teen annetut tehtävät. En jätä 
esiintymissuoritusta tuurin varaan. 
Pidän lankani käsissäni ja tarvittaessa autan toista, eli hoidan sen, minkä olen 
luvannut. Jos en pysty pyydän apua ja saan apua 
Pidän aistit auki tai ainakin yritän käyttää järkeä.  Annan inspiraation tulla! 
Ei paineita eikä liian korkeita vaatimuksia 
 
RAKKAUS 
Ollaan pupuja toisillemme. 
 
AVOIMUUS  
Kommunikointi 
Olen avoin toisten ideoille  
Kaikki ovat samalla viivalla. Ideoiden hyväksyminen! 
Keskustelen huolista ja epäselvistä tilanteista  
Kerron mielipahastani ääneen 
Olen yhteistyökykyinen ja pyrin aktiivisesti yhteistyöhön 
 
Asiat selvitetään heti asianomaisten kesken. 
 
Jos olet pois, kysy ja ota selvää, missä mennään.  
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Liite 2 
!
ARTISTILUOKAN 2011-12 KULTAINEN KÄYTÖS 
 
OPPIMINEN 
 
Tulen ajoissa kouluun ja olen paikalla aina kun se on mahdollista.  
Keskityn tunneilla. 
Huolehdin nukkumisesta, mutta ei koulussa.  
Kuuntelen opettajaa. 
En keskeytä. 
Olen läsnä. 
Olen tarkkaavainen tunneilla. 
 
ARVOSTUS 
 
Ei kännyköitä tunneilla.  
Annan muille puheenvuoron. 
En kiusaa.  
Koetan ymmärtää ihan kaikkia. 
Olen hyvä itselleni ja muille. 
Annan muille työrauhan.  
Otan muut huomioon.  
Kunnioitan kanssaopiskelijaa! 
Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti. 
En etuile ruokajonossa. 
 
INNOSTUS 
 
Olen positiivinen 
Don’t worry, be happy!  
Saan mokata ja opettelen nauramaan itselleni. 
Autan kaveria.  
Kaveria ei jätetä. 
 
LUOTTAMUS 
 
Ilmoitan, jos en pääse tulemaan kouluun. 
En tule sairaana kouluun. 
Kerron muille huolistani. 
Olen oma itseni. 
Lainaan tarvittaessa. 
Pidän mukanani tarvittavat jutut. 
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ROOLILOMAKE (Robert Cohen) 
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Lähde tuntematon 
 
